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I Qu,ality Cou. nts CENTRAi~ u VVORKE [ hat is why the sale of MOOSE· tlE 
I j 
SIN·GAPORE I. ~ . / 
-
Ba is of EGYPTIAN PRINCE OF WAI 
xperl's Report PARLIAMENT IN ACCIDENT 
:"' March 17- The rel)ort~ol OPENED ' WORKINKHAM. Eng., lllarcb 17-
lb?! f{rsl con1mlLLce or: cxpcrls under · • The Princ:o of \Vttl<?s bad another at· w!r~ 
l)rli;n\ller General Charles Cl. Dawe•, I cldenl )' .. lerdo.y while r iding In thn wU lbl'(IWD while ':.~t2!t 
whlcl Is prnctlc:J.l ly •&reed upon by CARIO, E &YJ>l, Morch 17- Egypl's nrmy Polnt to Point atoeplnchll!lo I .OXDON, J4areb. 17 - Winston raC. at Arbor Field. 
the ~perts, though the \\'orklng . out firs t pnrlhunont under tho new r e.gt.mo evonJe nt Arbor Ffcld CrQtut. l:Jls 1t1- C!J :rchlJI, the tndepeodent · candtcllltt made .the test of et111orlaJ• bT 
t1f ~o 1u detnUa nnd tbc tlra\\•log UJ) o~l " 'as rorm:i lly opened by Kins Fuad. juries "''e re round to l)C not aerion.i In tho bye el(..'Cllon for the aeat tn tbe manlln• papers 1thlcb· tell bhn 
the. •xt ruoy require nnother "·cc.!<. The· et reets \\"C.ro cro\\·ded ror the nnd ur1er n _I.Imo he "'315 anfflclontty 1-'}bbey- JllvlaJon of Wo1lmlnl1te14 k lndlJ that tho people are y817 muc& 
Is b~ed upon 'theso t ludln,ga- Thc I brllllant spcctacld or tho royal pro~ reCO\'Crt'd to return to London lty l:\oc:.reely makes nny con'l"almcnt of COQfGrDed OYer tbe manner In wblcb 
Gcrn pcoplo m ust pny :1.S much h1 cession fro1n the p~ l nca to tho Bouso rnoto.r cnr. IJk own bc11cr tbnt victory wUI ro1t bo cOutJuues to r lak: bla l ite. Tb• 
tan •• any or the Allied cou utr le•. 1 ur P:trllnment, Prcmfor Sall Zagloul j . w1tlt blm only If he shakes lbe con· wrlters remind blm that he i. not II 
Gcrn nr mu1t PB>" the maxlmunt of . Pashn rode \':Ith tho l'lng In. the f J f ! £ f R} ff S t>'1-ltuumcy out or Ilg. trnditlonnl apath1 prlnto perion but -a naUonal ••Mt. 
hl1r apaci ty In rcpnrntfc>ns nntl tl\o ~ ltoyal Cooch. .....-1..1 ... t __ 11ndcr \\"bfch a solt:' bllDd ot tortes c.epcctatly In ,.lew of the heartJ and 
fee tp function under Ocro1nn con· 1 1 t;.oes HOlcrnnly to ti polls w hUc the thorough wuy ln which be performs 
1rol. uuhfbdcred b)• nny fnt crfcre.uce C f I { · Tho Diet or the. Free Stato • oc remnlnder o( the el torl\tc le hardly bla duties, and It la t ime be Imposed 
. frt11U 1 the outside. ~tlnhnunt 8UIUS an no ti ervene Unnzl&' h:as TC'C;Ot;nlzocl Sovle.t Russia. aware that nn elccllon ls In progrea.s. rcatralDl on hla pluekr •PlrlL 
must . 00 p:ild at onco or In the hnn1e· • ff Ill ll Qhurchll1'a blttoresl ~nemy n·e,·cr hns 
dlate! future OD ropnratlODI, those lo lo R ss'an II.tatters King Victor Emmnnuol has conror- ••Id tbat be Is not energetic. and .. s· INGAPORE BASE 
be lqcrensod ln accordance with tho U 1 !Tl red lhe title of Prln~n or Mont.> I bas made gren( olforta to altrncl the 
rtTlvht or G~rma.n)• "s pN,epcrlty . o,n1l 
1 
• • -- , f'cvoso on Oubrlc l n·~unun~lo. 1 r.. nttcnUon or those- 15,000 or :?0,000 
aC('Ordlng tO he r econon1fo condltfon.
1 
LONDON. ~t:irch 17- Tbo . Drltlsh recognft lon or tho pocl !' expt'dftlOfl 1 votbrfll \vho usually toko no not1co or Is DEFER RED 
... The ~'Tench and Belgl3ns " 'Ul be Je tt. Co,rernmcnt doC'a not feel It cnn Inter~ Into 'F"iume. " 'hleh is .regnrded I.Bl nn clectfon. The market porters or 
lr«J' o ,mntntnin garrisons In t.he I veDe otClclnll)• , " ' lt.h t.he RuasJon Sov· hnving sa.,·ed i.-,uruO to ltnly. • Co\·onl Oarllen, wll ly nil ly, bave b~· 
!tub or Immediate \' lclnlty, ' ao lb•t 1 lel Covernmon~ 10 obtain tho r elease u UJ n . corn& rarulllarll(?d With .bl• puaanelou• LONDO?\, 'Marelt 1"1- 1 ~ •• • dnclel'-
"blld obliged to give UP the ncl!nl of Catholic Church dignitaries Im- Tho N(\rth Sydney Dally lleruhl1 phys iognomy. One d•Y ho appeared stood the Brltlsh Go<ern1nent with 
pleil~t'!l seized tu J anuary J 92:?, lhe"Y prfsoned l.n Rusa·la, but ony sultuble ausl)t?nded' publlcntfon on Snturdo.y 1 omong tho uppJo barrels and banana tho tUJa~nt of lhe dominions bas eus .. 
1 wUI ~ able nl. nny t fmo to put 1be1) op.J)<'rt1"&1ty- U1at may occur oC maklng ntter n career or tJU"ee years :and f crates In CJ>''ent Onrde.n . mnr ket. pe;nded the Singapore no.val base pr o-- l 
handr on Ruhr lndust.rfes. If Oer1nan; i\ frie ndly and unot.fl clnl repreaenta· scv~.0 months. BusJncss deprospfon f gro.vel:r cnrrylnG" a huge cabbaJe bo· Jcct tor ono year. I t 11 expected tbnt j 
fails to cnrry ou the terms. t.lon to the So\•fot tn this tnatter wlH 18 s-rven &!1 the reo.ion . The w-ecoklyl RtO"''ed u&on htnf by 11 Ccrvent admfr.. fremter 1.to.c:Donllld wll l make an 
be takon. Prc1nler :;\fuc.Donold so ln·11 edition wllt continua publlcutlou. r . '\\rlnulo you are a scream, but you announcement t.o this effect la tbe I 
l.OXOOX, liar 11-lmperlnl de- rormcd n questioner In tho House o! ~ ....., fl 
1 
Ht fbll h th uro the belt o( Utn bunclt anyW'lly," Bouse or Commons lbls t<eek. ,, 
Commons to-dB"'· .a.raPar.ov In a og ca 0 w (l{e 0Yt thrill~ another Coven• Garden ad· f\•r ·nt(\ in fl3 vo.!iou.s n.sf)('Cut mar gh·~ , 11.'U .. 
1!1" (i,,-,·ernment som~ uncotn torlnbtc had been locked by the.Ir mother. ""hoJ mirer Bt Cburchll l as he we,11t o.b(>ut OFFICIAt ENTRY 
momenta lbl1 week. • Tb• Houao to· The .ldYntale i. tbe outportmaa'1 had to go to a grocery ~tore, the nlno 1 ,.Ith bis cabbage In his arm•. For ~ 
""'""'• wUl baTe before It" demon· paper. Send your n • .ae today for month• old baby IUld l ree y~r o1rt , 1nme r eason or other tbo <Women'• INTO FIUME 
111'1 of Ji'Mlllm fpr the ...,.,cUoD oar nb.crlpUo_a llat. 01117 •:.oo· per boy, obUdl'lll ond Mr. and Mu. Omer I Voto In the Abbey Division ·of W°'I· 
'l'llllr lllllltlre4 tbllv,aud Otlrlaad, were burned to death Snl· mlnlator Is aup11oscd to be hostile (o 
anlaJ' afternoon at MonoL The flro Oburchlll. At ~Y rate tho women I 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~r~ ce1111ed b)' the pipe used •• n at his mcetlnp haye· Interrupted him FIUME, Mnr~h 17-fWe corned by 
tllalmlle7, fallfng down. conilderabl)'. 'tb,eerlng thousnnds, King Victor Em-
Qt 
~ 1 o.c. Tax £xemot Avalon. Tele-1 ,' oh one Pref eience Shares 
·~ ~ t 1•; 1' 
. "" ~-1 ®' 
::.. 
•·1 
•' I 
... , 
... 
PAR·VALUE $25.00 EACH. 
Proceeds to be applied to purchase and 
' installation of another additional switchboard 
section, more telephones, cables, etc. 
In 1920 the Company 
900 telephones. 
gave service to 
At pjesent it serves 3600 te lephones. 
.. 
And links up over 50 towns and · settle-
ments on the Avalon Pen insula. . · 
In. 1920 earn ings were 
In 1921 earnings were 
In 1922 earnings were 
In 19?..3 earn ings were . .. . 
In 1924 ea rn ings will exceed 
$ 36,000.00 
49,000.00 
74,000.00 
1()9,800.00 
120,000.00 
• 
Preference shareholders will participate in 
the surplus profits, eventually receiving a con-
sid~rably larger dividend tlian 7 p.c. , 
AV AWN PREFERENCE SHAREHOI.DERS 
' DmDENDS ARE TAX EXEMPT. 
For pa i;_ticulars apply to the Company's 
Office, Telephone 'Buil'ding, St. John's . . 
11 UI II mnnuol and su.lto entered Flume to- I 
~c::i01n:~:~;:rn.'"gr":;nen~a·~~~ MACLAUCHLAN • ~~;l'~nd lormal:y annexod t~o ~ltyJ~JI 
tbe raaamptlon of rolaUone bctwcun :ec1~:7tta~,~:~1~·~~~~1~b,~~~ VERSUS LEWIS SftYS MINER.S 
tlan tor rau1r11cau1o11n. I' RATIFIED • SYDNEY, March 11...:.Th~l lbo 11·ngc 
The "Leviathan ntnlnt.alned tho agreement recont1y negotiated nt Atoo· 
highest. avora~e 1 pccd fn tho AUan. trcnl between 'Prov11looo.l Oftlcdrs AC REEM EN' T 
Jlf tlo steamship scrvtc:~. her IJlCCd be- nnd lnternotlonal Officers of tJ10 f .. · . 
J lnK !S.57 knots as ugalnst the Maure· U. !\t. ,v. nod the ottlclnts ot the 
>t •lain, 23.51; Mt>J•stle. 23.29: Aqult- Bosco CoroPorallon would never h ' GLACE 'BA\", N.S., ~far 17- That 
* I anlo.~ ~!.66: Bercngarla , !!.~7; and ncoept~d by tbo . n1lncrs ot No''(a .llie mfoera or District 26 1ratltled tho *' Olympic 21.H . Scotln, and that John L. Lewis, ln· a'recmont mado nt Monlreal whoo 
'It, U t~§ I ternatli>nnl Pre•ldont, c uld not rorco tli<!r accepted the wago lncre111el as~ 
.@ Kntheflne nud Elltnboth Han I•>". It down the !Jro•j-• .ot U1c ·workers o( shpulated In the new contracl on 
t) sis ters , nnd another chlld lost their lhls vro,1i'ucc. Watt the statement SJiturdar to.et, Y.•aa the1 11tatemcnt l I(~ llves In ·an attempt ID save two child- made b)' J<imos S. llfaeLnnghlan made to-<lny by \Vllllnm Dalrym11lc -...~ ren when tlro .. dcetrored an nd· nt n n1ass mcottng ~allcd by ete3l reprcsoolotlvc ot John :t.J Lewis. In ~ Jncent houao at South· Ogoro Park, workers and rrlcnda ot tho doP<MW<l Dls1rlcl 2S. Mr. Dalrymple l11uod 
(>tJ Now York. loader lioro this a(lo rnoon. H lhlB 1Ullement In repl)• to certain 
(~ •• •• • • further dec- lnrCd that "'hen ablppln charges which have come from th~ (i' Coal miners or Alberta will atrl~e out or Eydney hJ'i'bour was resumed radlc11'1 element or !be mine workera ~: on April bl, '~age nei;otlatlons bav- and Besco would be Jooklng !or 1>ro· durln' U10 past Hk. He polntod ~ Ing been dollnltoly broken otL Ills. the miners would ehow their re · oltt or Sydney harbour '?• r••umod •ont.mont by striking on the Job. He oC the organization, It lbey are to (i;) CLOVERFl~"L.ll, Santa Monlch11, Cal vehemently attacked !he J>ro•lalonRl remain undor tho U. M. W. banner •. 
* ~larch 17- Tbe United St.A.tea nl'm)' Govornmoot and tho management ~f Re farther stated tho union would 
(light oround tho W orld started at Booco nnd ur~ed the steel worker& to llOt tolerate R polloy of 1trlk,lng on 
.930 a.m. -~ reJecl tho Blaoholr co-operatl•e plan the Job. 
nnd tofm their own unlon and ffgbt 
All'VER'l'lSE IS 'l'U.E ;<,\DVOCA.TE' ror lhofr rl1:hi.. 
* 
(For other measagoe, 
' 
NEVV ARRIVALS 
. ' ' At Headquarters, March 14th: 
NEW GREEN CABBAGE GRANULATED SUGAR-(Brls.) 
FANCY TABLE APPLES "IJN~OLN" PLATE BEEF 
"SUNKIST" ORANGES ,. "JUMBO" TOJlACCO. 
. 
FAMil..Y MESS PORK-Light. ,,.. 'P~nne 264 
GEO. NEAL.- Lli11lte<;l. 
,. 
M~ans Quallt)( 
For One Week Only 
MEN'S· SHI·RJT 
SPECIAL 
Regular 1.90 and 2.50. ,in the newest strip..>S. 
Coa~ style and double cuffs. Size 14 . to 17. 
SPECIAL PRICR 
1.67 
Regular 3.10, including Plain White, Blue and 
Ecru, also fashionable fancy designs, Coat style 
and double cuffs. 
2:69 
DANCING PmlPS 
Patent Leather. 
I 
-
Sizes 7, 8 and 10 • •. .• • . . . . . . . . .. : .1.95 
Sizes 7 to 8~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 
We are well equipped with Men's li'Umlth· 
inp for the Dance or Dress oC:casion: SllJBTS, 
GLOVES, COLJ,ARS, DRESS VESTS, TIEs; 
BOWS, ~!LK 80CKS, STUD SETS. . . 
.. 
r 
I 
. 
' . 
Mrr 
• ·i Qift·po rt .,·~ . J 
cu·stomer: 
. . . 
(] 
ON'T you remcn1-
~ ber tb~ . never fad-
ing dye;, tbe en: 
during qualities 
were in the black anc! 
• blue serges y .... :i gllt 
• 
.from us bef!>re the 
war? Ye~ ccrta!:ily: 
We can give you· the 
same again. Our lat~st 
arr.ivals 1 are g1! l! rat · 
teed dye5 aud pure 
wool. S!!mples ar.c 
style sheet, with meas-
uring form, sent to 
your address . 
/ 
I 
• 
;: 0 0 
{ 
.• j CHAl'TERIV. 
·~ l ~ 
·?: I HI• shrewd. er·· •• a rch•cl her ag-
.. ., ll~t.td fJco. 1hon: 
1~ •\Vhy~· he. :tsl~cJ. ·oon'L ... ~u· t 
;. I l-,t:r1 ' ~ 
• I "\"oa, 11nL- ' ~ ' lc.'r. n1y uunt, t\ en; you do1a 't_ 
. I her ?' ~ ~ 
~ h il 
\ 
.Jo.hnJ.'1aunder • f I CH~ 
TAILOR ant! ()LOTHfER · ' 1 · ;\doh1 1toocl al Ibo" "< tla slie heard Pel~ 
,. I the ~buuluc o( tilt 
t,j 1 •ho turned aad 1"Dt 
281 and .283 Duckwortll Street, S~. John's ~- •n;, .. , was re11euki11 
• ~ she disliked ~· 1'JIJ' Iii 'i 
~.a:.~~= -.,'1'··l::V-<-".i.l."\ r.J:-. ,'.2>1.:0.\'~""-'t:l.."'"'.l:>(4:·'"''• r.l' I C'Otl had t:lkon It l'Dr c ranted ~~i.e.;~~a-t·-!V'~ ,;_;; Vl V·~~~ .. -a '~.;v-.;...,.~,!;!t brcnu e be had told hor to. llUly 
· would do so. and yol In \ '1<11)' It h...S 
I l>llen a rellet to have h•r hnm~dl:ua 
~,i:*'~"1i:'i~(J;-;.'i'~•+'fi'·';i:': 'iit:•*· . r.-.t;', '*'~°'"*"*'"9-~tg;v;if'~o;.l'l.\a. futlll"o settled ror hor. ~'\;;I~°\!!-~ . ._... ~'C.· '·>''·-'~.:\ .. ~· "J,"'C/-.:;;.· ~ 1~ _.ne-'~\..."''-C'~"Oo'\!!J\!Y i ' But I don't \o·:int to stny: -wu..t U1•i 't 
HAT JF AX - CHARLOTrETO\VN - 8T JOID'S ® thought In her hcnrL 'll 18 lni;>o• Al~• !Jdnl A ,;~ llltd ca 1.t/:1.li•'•i 
• . • • • ~ s lblo ro:· . me to • l"Y· l hnto th•• •be ~ lo" M'r~ d ,; r! 
Farquhar Stea"l si. 'P Company ~ tl1oughlo of ·· ··~lug •••n OU• nl?,b\ ;,. ............. o1 ... ·v-~u~r tb•ft ob1bolls'" 111 '":t u l~I r.11 tho house: .,, 1.,,,,,1 :., h•.I · ~. lier·• •• ,1 ..... 1 , ,..qr ld!' Th gl_r1 llusli•d :at l,1cr ow:ij· ~:::::~::::~rt.==~ 
- 1 i'"J i . But 11h o had nQ m on.:y '1-0d OO\\'h e r d- ... ..- " ... ,~ ~ .. '°''~ .... ....,. 
I olse to go. ho wna Lrembllni: ·~ <ill ~ ·a ""'"' Jt1lt whOu l '»o go~ to ,.,; ... >nl.busllill:n. \ oq·n 'M'o b:Jii. lo>. - • - . : :..- walked Into ·Rut.h's roon1 anti nvcr to .:o~t? 1 ~t1:1 Ur ~lt'~· did-( IQ\.,;~ hfr. ~\Then )'Olt kDO\'l hint Lettt r; uh~ ~!l1 ~~~~lt ~at9'-8 S.S. SPES leaves Boston March Sth and ~ tho fi r : •hc- r,1t ~ It she siord o~ at-: . h oildo1t v, ;111 a stgh. •J.d<>P'I conndenllr. ~ 
' r:;,. tJ1c »ors or " prccl11lct-~t.-:ihl t .. 111no l'"o"' ,.,by •ho jori. but nt<>tJl..•r .Adela t.11oµgbt It cst renlllly uum: • ~ 
Hali(ax March 11th direct for.St. John's: · Leaves · ~ i;o ou. nud yeL 1uorc afraid .10 111:n MuGht rchlc .. ~>; getL!r.a 100 toM Ii. l ' ' L C! 1,i!J bank. " " 1: her , nod JSo---· . ' ',I do1:1;'t i co.re for men,· iihd .en I, 'l Q, St. John's March 15th. >ll: I · dun't b~ll¥•• tn hoot. 1 d~~ t ~11. ~-~ , Pron1 her contth nut11 \\'D.tcb~d her · ~\.rCt(.t"'~ sa.1,J .Atl<:Hl. touch.: ll'~ tllb1u~1-· b bt'Ok°h o(l. rC'altsln!=' ~ 
\~ J \\'I th ~by cy s ;. In her r<>nttin lic drc:tnty _:Yen. ltu- •iS my hrtlthc:1 ; h:a.vt· ii"t y u ')' 
- "' thul nbo oui;lt t nnl tq bo lalkiog u ~ i...• · V.·ny s b c 110.tt lm1nt!d lnlcli CaUetn ln'. t~cu1 blwf! alQt!:.e~ JuM.t. .Woti!b l ,us h J01 , . ..~ 
·, ;:,: I, lo•• wll.b •d9l" . but • he woa nlwnYP PoOr .!Jlother!' ,\ shnd~ V>,' to ll c.p •hjs g irl In 1611"11 11 wur. ~ I.~ ., • Silo loug~od Lo coyqr the . tR:r1ou • C'1} 
F0t· freight space, etc. :ipply to. 
HARVEY-& CO., L1'D., ,,.-:;. ; LCncuo-Llod with ut rnnsora . un11 sh• he r Ince". 'I UJln,k II muut ho dr nd!uJ I 
•><- 1 1 h th n.c".ils o·c her ~ "·O'rd:t. , ~ 
COMPAN""" HAL-IFAX,' N ~ . ~ :ui wlshfog with nll hl>r h•~rl tho: LC,. O\'e • om .. • on~ c ".:»· mo . .. • r < , ~ • ....,, l ' ST- JOHN'S, NFLD "' .1. '.1\nd UO\\"t Is n 't ll 1!bls for you to • 
· ' ~· • • ~ Peter IJ.•~ not J ell,,; lh"J" together, lovoo. M ehle. / 
• · ,>fi when :lutldenlv Adela. r31$ • hCr .Ado!:: tllO not rnle~ b e.r e)'(!S: J ~Q to bed ?• :Jlic n.skt:d. 'lo ·n h:\.\1C .1 
FARQUHAR STEAMSHIP 
MM@@@(i)@(j)(¥>·:£~~~.@~-@~ t roub!cd, <)'e8,. IUld tho g1rls look•d 'And ·~uss-hllas . Bcnrslcy-d\<J.- to lt ll Jntl ~VCC;'lhlu s- r Oll!I l to tlo ~~ '<!7<tf"~-~'Ti~ j\JSt O.l Orls~t but I ahdl aoo • ;-:t t;1.1 a:~ 
~ nt one nnotb(\r. ~ nhe lo\'O htm too?' she usk etl. ' '@ know f~r •elf.' 1 ~..,~ .~J.11 Tho gi r l 'nodded. 'I don 'l o 10 bed_ till nl e1,uul If ~\ 
• J'1 M-RPl~~~~~~l\l~~~M~s'll~ . fhe Best Returns . 'l -lhl:ik £0 ; be used lo QOUIC ·Ir. )'O~ nrc Llrr.-· Rul~ ljrOk) ~tr; came a ' .. . 
t;M j - one lt3d l:n ked·_ nL dcor. 'Co::'lc ~i:; ) 'ou are no., anout to consider yuor ·spring o~ 
We ere now delivering the Best Coal on the mnrket al lfl __ ' '~"'""''-">--~'~' ""-"'"""-fi In! ' ~be' set . U aa d if you tnke into ccnsidcratio.n the enrning pOT.Ol' ot 
•12.so per T.on a Can be •er.ured l)y using Amr.ion· 1 WBY Sl,lf'FER . . t~ Tb~rc wt~ u niom nl"• I ~•ltaPon, our ~cop le nt p resen t you will otdcr immediately and ho' 
• • 4 a ium Sulpliau.. Ir i~ tho host ; "'itb r-.11 ....... •on •!! then Atclll wnlkeu lb\O tb ; room. I rea<ly to s upply thei r v.·~ nt:s when thoy come from die ~ 1 ,. '"' .,=.. ~ )le ""." $ mlhot fiusj1 ~d :m4 _do fin~t- • 1 d • R b I • ta fertlUeer extant for b1v!iel~ 11• ~ . , Jooklnr;'-n j hnl!-smok' d ctl;tl r ; w•~ um er- woo s, e tc. emem er emp uymcnt means proso • This Coal is uni Corm size, contains no slack and ' no rock; 
this is not jllSt Scotch Coal, this is Genuine 
... 
c.u&!J. By It'• ur.i ln;6' crup/ ' G /a:ULT~s stuck Jauntily Into ~ <'Orn~r o~. his · peri ·Y and the s nlc o r niprc ~ood~. 
are -...,.:. Sold In · 
0
, ~ tl '· 'lllaulh.,,lils l hu.ndu "'"!"- 111t ust lnt•I · ~e monufacturc from the strongr:st leathers Gbtain-
larite ., . Lhu ooi{kels ~' hi~ .iJ!nnorr:· r~ M_. ~ ' 
• q~•titir;ti by . • -~ DIGESTINE,' . r.'""'" 10okct1 nL " ''l' l•nd nlck ly ,. able1 nnd if you .. -ish to <!enl ;n solid leather boots at 
,_ 
1 
wny; eh.o lln<!1y that bp.Ji:d u, on ~rlqk t modernte prices communic~tc willt us without del~v. t{ 
J h ' ~ Ing. Sho Wfllked ner0&1l lh fCO:n nnd r "' . h II our CustomArS and U e OS ~1 0 R S J)rbten d to be bi ._ \·if!l some 1•• e " ' IS o ~ cons m rs a pr • S"RU" D ' 'c1othcs ,_1>1rii: n'i;ro~•· , chak pcrq1t~ 19u. 
as t·1rrbt Co i." ·•" · F; -. ~ ~?~:~~t:~~~:;f!~. i~~.,~= ~:~:~~~':. · --Ill~ G0 cE -noor .. H~' & • I ~he \~onde~ful· Eferb. l\Je«li:\ i. Well. !do~ he sltl1\ ~nd COlld~t:· i.111\.. a.A . D a 
. ~ cm.e gives 111sront' relief and ~ IY1 ' . r ~HO F" () ' TD Ptlot1e 81, Gas Works. .J ~!pp to make a pcnn:mcnt • .Ruth bd llrnwn hf'•k n; lnr,L, lt~r . • E· ...a \\ 7 C L 
•' 1 • :• ush l9ns. u· so'rt or w nrtoe s lu her· .!.""~. ._Jh • , s.:i( 
n.B.-O:dora tak~· )t "Caive:-1," ~ ~~· . ,' ! ~ .1telfcntd ta.de. I lffi. GRACE. l\'EWf OUNDLAND. ~ 
D11ckwonfl. S~ iCi'll'~ Bea~h. ~ Hundreds of Bottles s I Jt •wont ~ho sold n lll llc p m11u1-. n ~ · th \1 i" Arcbte•J O)'Oij wno ~red ~'o'o !t>h ~';t~~ • ~ evry: mon • , .,. i;oldm 'tu!ua 10 Adel ' 11t tho end ot · 1 · ..., 
'- Price ·SOc. :~ lhe r.,.;m .. ' • . ....-...... - ·---·- - r• -- ·-----~- -·--
l Fcr 'salc :If , I~ I .lwhat do you th! k1 ot my s1i11;ILJ ""'~~~~· .,..,..~...,...~"" • ...,~  
111,111111m111n·"'"llllt•Ut'"'""'nllll''""n11111111111111111:111111111111111111111r1111111 1111,111111111111,11t11m111111,1:11m1111wn;·1 !. ~· M M·. ·-d -& Co tt, ·d 1'~ G1>1·-. t•.r.1' Miss v ... •1n•. ?1 ~ ~·¥•d tondo ""'->~~~""'-=; ...... ,'<:i-11. 1~.r.->~-?A:S~ ....  ... -,.~.:::'....,. nt!lfi llllt11!ll ltlU1111Jll '1t1J11tlll llltllllll• ~1111111 111111!111• 111111111P l1J11111t1t• _1 111111.~1~~ _ ..,_- :_ 'I' , 
_ .. . • c ur o .. ~ .'.il wa• lmJIQ .. lble not ll' .. n~w~r. rn it;;} ft!l. .. A LE 
J b ' s L. . . d g El ,. . .. " him. Adeln turned; ero '{•a not n ; r u n ·\t!1: ~ S . t.o r·, 5 s' le m, ' l_t e. , ' ==---_=_-=-=_-:= ' Chcl!llSls nnd Dru!Qfis!S. (. ·~~lli;e' or 'il'lor In It r Ince.' and ·h<>t.' • . $ . ~,.,_ .._.,.,,,...,,...,,,-,1>'"• eye~ tnpt his. 1 l ~ • 1 • ~· . 1ji!iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--miiii!~I ;~ ·1. think f OU nrc v1 ry tortunttt..o to ----: _ ~,_.. (j ' ho.yo s uch a slater.' • e !!nit! delibor• ~ ED~ g1·_ne· . Ow-'_.ar~, ;;t 'e·;R I ·K· JI· ~~:t1"'~h8!e~b. ,. LL 1.;..islly fat· , sEsT ENGtlRH cno\.vN .Jli.Jt ptoN· • . " . · :. =1 tunarn Jn her broi h.lr, eli t ' be 'llSk-
- · ,¥! · · I 00:· 'There. Ruth, there's a compll· ' BLACI\ IRON Pll'E 
If t . . air'ed, bcarin b-i.~: ~ · ~~ • - . '11lODt !or JOU.' • • YOU wan an engme. rep _go re ~'itt.ed or .. s = ., . ).r.. took !J'• 'bal!-•moked clgar,.rroni G·l\LV.ANJ7,E~ iRON P(P .. , 
_._. ·' ::= M• lips, o.nd ftuo~ " Jule th• .Orn·, I 
macume work of ·any desµiption, . 1 • .,, , .. 0 .... ' " ' 
- ' =- . tto-• .. :.:.-dmg'. lb.era \"l(I S an unple sant u:1>rosslqo AIJ, K.L~Dl3 0r &! ?E nT.~l~!i .:' 
S 
; 0~ e ~ • 2~j • ni" &.Ill.II In hlR 1.t: 1 ; < · ' en • t* · to· us ,. ~ Sehr • . "Defuerint' 'So yo11 l'tnk you•u ilk• bolni:; 1t ~rc. nRAss VALVE') ·1:: I =-· •. · · ·· · ... r he said artcr • inom•nt. . 
. ' - • • ·~ I ~ 50 ODD ll<> mo•~6 a-y. t•orn the llroploo" ; STEJ..SON. "'RENCRJj;S 
'"!f e have a weJt .~uip~ repair• Shop am] can ~ .§ ' nn~ uJlnto~a ci~c1~11 nl)fo"" thol , ~ y \ ·,,; 9 _ · rqpm to w~6 M•Ui e1oot1, 1\lONKEt W\U:NC.HES ~ guarantee first class' work. efreaaonabte pflces. ~ 'a· 'Ell BR. I.CK ' . t !Tea: M cont,lnu..i.t I· I 
-· .. _i'. - - ~ I COM'BINA'l'J('N WJtF.:NC"RIJo-f' 
·1 ,Full~ of E~e·Suppltes ••BY• on hand 1=.Y. - · ~ , "lfellWtJ, , 
---..1...--...... ----- ··--- ·I ' -:=E"-~ · . . 1.· Jlut I am a!Wou $0 •II< a fo11Dtal~, \.. , • , -. •, _ 5 out of 1'hldl I m.,- lit•• ~ nob111'7 ! ! 
J. . b' s ' · . , T:,. '·' • ' • ~ ~A; a. -a -.1 et....rt that allonl!l - be IDT on. a aobla ot . 0 · s to-r.es, lllfiltteu ~ -~..:!~ . ~.:i;'9m:=o:::.::i~ .::~1l ~ · · · . l j ·Be~--. · l.Stabbito~ ' ~~ ~i::.~:io:: ·~ J T .add --"'I•• to tlie  .!ddl tut 
om' riom •• td ~ pOatt'1tr· 
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THE EVENING \ ADVOCATE, ST. · JOHN'S, 
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r 
SAMPLE BOX 
·er 0 111rea1 lietta.t 
s•l111.......,a•M 
--· ,,.. •!Id Potl· paW,...Zam·IYk 
Co., To,..to. 
AND 
ZAM-BUK MEDICINAL SOAP 
•• A severe ecicmm s ta r1 cd QO my da usi: Qtcr's face and 
n eck," says Mra. H. Amey, 42, L,.•all Ave .. Toronto. 
0 l w as about to call ht a s kin • pccta 1st ~·hen I heard 
o1 r.h ls Zam· Buk in.atmcnt retoc:u1ng other auffcrers. So 
1 got ~ brut of Zam-Bu.k :tnd s;ome Z::..m-Bulc Medic.Ina) 
S oAp. Thfa two-fold tre.a1mcn1 bad :t tt, rca t :i.oothlnc and 
p urifying infl uence. D:a~· by d:iy t he sores All gTadually 
h ca1cd ai nd with.J n the month rny dough1er·a a\.-in was 
thoroughly cleared of al l Impurity. •• 
T he Z•m-Bukbalm Is sold~• SO<:. tbe box. ~•m·B.Jlk 
Medicinal Soao '2Sc. th e c:a.kc. 70c. box ol three. Of 
dr.Jgg i,ts cvcr).whc.r~ , or Zam-Buk Co .• Toronto. 
• Jfl! EI! .\:\' & CO. lllst r lbu!or,.. 
SI. Patrick's Day 
r Fitthlgly . Celebrated 
TllE RENE\ OLENT IR! 'H· SOCJETY TURI"' 0 'I' L.'\' l.ARGE 
1 NUi.\tBERS - FAVORABLE WEATHER GIV&S ALL 
OPPORT NITY TO E ' JOY HOLIDAY. 
t 
'Ipl(' . reogt or St~ Pnt rtc.k ~·ns ot1-f nl(~~mbcrs ~·ho clcspitc thrcalcnlng 
p:ttd in th is c.H.y yesterday fu :\ thor \\"Coa th~r had turn \11) In such i:,.OOd 
OoJ~ holida y 1:olng fa.sblon. Earl)' DUtnber u. 
motntnJt gQ.\'C snu\11 promtsc or :l nn~ ' The tQlJo,v ln.ft me:Ssnge \\'US r • 
"di)} !Jut h» nine n.n.1. the dny \\ h h.lt cel\'O\l fro1n I lls 1Grnce. lb e Arch-
Lt'f'c "·Ith th rentcnln g: BDO\\' r;liho\\· ~ bishop. \\'ho l.s on u heiiltb trip 10 the. 
"~ ~leured nwa>' tt ue, :and fOr th L'nilcd St.ates. \\' !fiS rettd by the Prce-
s:rrrt't- r pnr l or the n1orf\1D~ and ii f· idcot : 
un•"1D brig h t sunshine :and n \\' J l'm 
f' t< rly wind crentcd Iden! Cll O<ll- , 
• I I I W. , . Higgin •. l. th· for a. llnr C'h dB)'. The pr nc r:a 
r~at·~:n n ln ye&tf!'t'dfl)••s round ot St. 
J>i! lck'R Dll)' c '"•l tb r n\lon \\"US ot 
1tr:tr t' tbt" ODDU41 l):lra dt' Of tlW .flpn .. 
t(p.!1 :it trlsh Socict:y. \\"l!f<"h turn 
<>t In Cull 11reugtb to do honor to 
Ill• Annl••nary or Ireland' Patron 
~t ud tho 18&11 ,..ar or tbe So-
~ ewrooatllalld. 
--·--
mcmber1 my congratitlatlooa on .the 
11ttalnmen.t or the 'society'• U81b an· 
nlversary~ and my carneet hope that. 
Lrue to ·111 anclaat tradlllooa, It may 
' loug continue a great 1oclal and ed· 
ucntlona1 force. o.nd the ~mbodlment 
or Irish 'nntlooal sentiment In Now-
foundland.- E. f.>. !lOCHI-.:. 
The tollo"•lng reply on behalf of 
the eoclely wa1 forwarded. 
His Ornce Archblahop Roch~, 
S:iruno.c Llllce, • ·.v. 
Memb~re or Benevolent lrlab So-
ciety, previous lo starting annual 
pnro.de marklng one hundred and 
eighteenth anolYersnri-. gratefully ac-
knowledge Your Grace'• kindly greet-
ings and cordial gOOcl wlahe1, and, ID 
rcLurn. right belLJ'Uly tender 011r di•· 
tlngulahed Patron our renew..t u-
surance Of io111lty and reapect. We 
Joyfully look fonrard to meeUns Yoor 
Grace nexl year tn perlOD. 
W. J.· HIGOlNS. Pr-. 
St. Jolul'-~ 
Xarcll l'(t 
i"rcsldent COllSfOft. 
DubUD, lrelud. 
llcnevolent lrl&b Boalet)o Oil 
Ion of I 18th antllftn&IT RDti 
St. Pntrlck'a Da7 Greet!Ds \D4 
presses earneat boll" lbat laboni QC 
~·ouroelf and collug1· on "'llaH 'Ol'I"~; 
Ille land Of OUr fathr • .:lk, .16'18 tbe :. aU ~ 
success •!OU de&l>l'\"C While at Qo'fehullp Jt-, 
w. J. HIGGINS, P..... baDda jOIDeol ID relld9rllls tlut 
f·roterou1 mcasages \\·ern aleo re-- dlen Sons... ' 
ceh•ed from tbO Chorltoblo lrl1b So- PrealdeDt HISllna on bebalf Of~· Oft wblcll lfrl' ~ a 
clcty or !lO&ton and Holllax, aa well membera or th• Society prolfered betlt or 11 ceatltl'7 P~ ·,Qaft.t!al~liSll~~ 
08 tile cus tornnry .Xcbange or greet· wlsbea and !lood ,..111 to Hi. Excel· lo tbe Hui •.'tote of lllulks Ud aalt- 94 
log rrom the Conception Bay B.l.S. tency ai the repreaentaU•• of HI• ·able IOOftlllr was tendered the pitacll t 
Suitable replies were drafted nod for· M:l.leity, and In an enthUBlaaUc tang· er Of the daJ, tbe ReY. RObL St. ce 
wordod tO tht80 bodies. ofter which u~ reviewed the spirit of Ibo lrlab Johll. Al the oopeatloll. or the 
the socMy formed uP lo processional or b\'e-gone y•ara which compared Prealdent, the llOCletJ <1xttDded po tlcal lnnuoce of the League wlll 
order and bended by the lrlsb colors ta,,0 ..;,blv with that of the race to-day, thanks to the two bi!Dds. the C. L. B. be greater and more decl1m . ID tbe 
nntl tho C. C. c. Band proceeded l'ln when .,'cter centuries to atrug~le., and C. C. c, Cor their very excellent ru re. . 
Queen's Rt! .. New Cower Street nnd Trala~d hill! won for heroell a con•ll· . musl'."11 ~rogram. Al night the Club 
Putrlck '• Street. to St. Patrick's tu'Uon and u parliament wherewith I RD<llDa were crowded by tho society NOON, March 17-Rlght Hon, 1. 
Church to ntJcnd l\fnss and hr:i.i: Ute co \\·ork out her own 8a1,·atlon.,uoder Z?Jembere. Utelr wl,•ea. daughter• and H. TbO'blaa, Secretary for the Colc>a· 
annual paneip' rlc on tho life nnd I•· the guordlnnshlp or an .El/"Plrc wblcbl friends. all oC whom •iM\nt _a i;nla lei acting oD behalf or the Empire 
bor• or Ireland's Patron Slllnt. ln tho the Irish will alwll)'S l\nd It to their night or celehrallon In S®d old, Se ttement Comml~tee, to-day algnlld 
hlstOr)' of Irish purades In this ell)' Interest to to\'e ~nd to cherlSb. Tlie . Irish eti•le. on agreement with repraseutnllves oC 
we have not noticed such Immen•• • , iii Canadian National Rallwaya to as- LOl\'I>ON, llarcl 17-A 
crowds line the whole route or march M k d sis In placing In Canada aelected lockout In the ahlpballdlq 1114 
to review tile lrlsh men's Parade. SI. Patr1·ek's Day ar llJ g upa O[ ramlll•• from Great Brltatn. a prOlptctloe de'l'91opmat 
Hundreds were unable to gain ad· ~ T Settlement Committee autborbed "'eek shoald the ~ 
mlastou to the Church scrvlcea. M· to na or £ 300 to each aelller, also In SouthamploD ~ 
rMng Ol 10.30 o'clock Solemn Hlr.h By' 'Many E 11·oy· able E~en· t_ s ranteelog any loll! up to ClltJ per to reaume work Oil the tenaa Mt1ss woo celebrnted by the n ov. ce l or the a.mount loaned. Tbo rlrat ployera Ila" alr.dt 
Futber Sbcehun with lie'" Fr. !". J. ups wlll settle at Tisdale, s .. k. ll employera, declal'liis tbq 
Kennedy us Deacon and R • . Jl'r. m nt will settle at Tlldale, Sask. lt longer on th11 lihlpbDlldlDg 
~ummera na Sub-Deacon. The Rt. Is staled tha~ only married coupleB FederaUon. baa aom-.ct,; 
Rer. Mon•lgnor llcDer.,;ott occu11l0tl Tho usual onmber ot excellent ondl unique nod ottrllcth·e. w h tborougb agricultural experlenco live to mNt at Carll.Ile; 
tho Throne. and wn>< llllended by tho enjoyable entertainments were held TbQ prl•es !or the costumes wore w I be'accepted and theJ wUI be ex- and boa Invited tbe GAICnl~~ 
Rov. Dr. t<ltchen. ••onowlns :he. on SL Patrick's Day aad WJ)re all well preaented bi· Mra. Crawford and were pe led lo poss•~• about £200 or their Federation or ~ ..a 
3SBS8, tbe Rev. Father • St. John ns- patronized. wou by Miss ~Hiler. who represented o •~ The farms are limited to 160 building Trades to atlllDd tile 
cended to the pulpit and delivered nn Tiffi l(IILIDH "Pll,ddr'a : Birthday Cake," MIS! aces and each group 11 reatrlclod \o . ence and dlscuaa the altaation. 
able panegyric. The spealcer depart- Squires whose costume was modelled 
Tbe lrlslt Society held n donce, ... h J .. d Ing rrom the cuatomary 1111.•• on his tll'ter the new game ~a ong an 
concert and tea In their rooms, ttitre l- 1 b ' d ed .. • iUbjeet, widely d•••lo1H!d the tho1M Mr" J, Toy or w o was ress '' . I so Ii' Mrs. Wnrr9J!: recitation, lll•s .the nrlous atall•, ,..bl)at t!el 
bdAQI-
or th St. Patrick's Day oration nnd being aome II•• hundred people pres- Klaa In the Dark/ ' . whilst apecl•I 
Ht f:rtb eloquently and rorolblv the ent. Dellgblful numbers wero gtven prlaes were presented to "two olrl 
life work and great mlaalooa..;· at· by Mias Kecl<3 n. &Ira. Norris, Miss malfls'' who ~·ere pnrtrayed by-Mines 
<niahUDenta or St. Patrick by whose Ida Howlett. M .. sra. T. P. Halley, : M~latey nnd l\lcFRrtanc. 
deYOUon to Ireland, tho irtsb ll<'OPI• Cameron.. Geddes, J. Cunning and I 1 1- B or; selection'.'~ M.O. Band; song, teaa were 1ened. At nlgbt a .,.,, M Ma.cklln; reel lion, Mn. Fiann: Joyable concert waa held ha w • cctlon, M.G. Ban ; recltnllon, Mro. lb• followlog took part: B. Collon: d.ucL M •••• '!llarshall nnd Matlhewa, Cooper, Bro'll'll, 
illl 0\'91' the world have had handeJ Chick Duder. Tho teas served by !be l''l'AR LA.DIES ,\ . OCl.\Tl(/?I 
Ladles AuxlllllrY were greatly en-
on to tbem the prleeleaa heritage or Joyed and Ibo dance num'b<?rs were The cnrd party and dance nt the 
n • • 
M rcor. • Pratt, Roberuoa, Yetman, 
hearty voto of thanks Willi ac- Peters, ~wa, Darb)'. Hateber. 
their faith. Than reverting to the excellenL Mr. W. J. Higgins, Prest· Star or th<I Sea rooms under the au-
!!!!!i'!!!!!'!!!.i!!!!!!!!!!!!" I dent or tho Society delivered a stir- •Pl~·· or tho Ladlea Asaoclallon W•• 
addroll. largely attended by 1t1embera an~ 
co ded tho ladles aha genttemeu who Bishop and Mr. 'Wylie. Tb• hlcCGi9 
lo e•ery way contillbuted t& tbe sue- room waa nry tastefllllJ 4-• \ii 
• or the ovenlq'g, coupled ,..ltb !or the occasion.• 
ds or upprcctat\on to the Grand TIJE COl1RTIXG OF JU.Bl' DOJJili:. 
Company, Limited 
'-... 
. NOTICE ·is hereby given that a gener:tl meeting ol 
the Union Export Co., Ltd ., will be held nt the office of the 
Company at Port Union on the 24th day of l\tarch, 1924, 
nt. 3.00 o'clock in the aflemoon, when the sut>joincd 
resolution will be proposed as a special resoluti on. 
. 
" I. Th a t it is expedient to effect an nm algnmation 
of this Company with the Fishermen's u.nion Tradin g< Co . . 
Ltd., and that with II view thereto thts CompanylD be 
woun d up voluntarily , and thnt Sir W. F. Coaker be nnd 
he i; hereby a ppointe d Liqu idator for the purpose of such 
wi nding up. 
'
12., That tbc conditional agreement submitlcd lo this 
meeting be and the same is hereby appr~vcd, end '.hat' the 
Liquidator be nnd he is hereby aut~onzed, pursuant ~o 
!cction 218 of the Companies Act, to adopt the said 
agreement and carry the same into effect, with such: if 
an y, modification llS the said Liquidator may think 
' ex,Pedient." ' . 
AND NOTICE is hereby also given 1ha_t a further' 
general meeting of rhe Company will be held on the 
3rd day of April, 1924, at thllt same time and pl~ce, for 
the purpose of receiving a report of the pro~e~tngs ~f 
the above-mentioned meeting, and of conf1rn11ng (tf 
thought fit) as a special resolution the above mentioned 
resolution. 
Dated at Port Union the 12th day of March, 1924. 
J. H. SCAMMELL, 
' . SBCRETARY. 
ring their Indy friends nnd wns moat en· 
jjoyabtc. · ' AT GEORGE ST. CIUJRCH 
/ 
A "'ell allonded concert and socl· 
able was h.cld at• George .st. Church. 
Rev. R. E. Fal~balrn acted aa choir· 
'l'bo prlzoa. wore won by Mr. 
I Budlcloy and Mlasea H. O'Brien 
Tll\oy. 
mon nnd tho 10110.,.lng participated: WllSLl!).' CONCERT. 
l!J I "comes the love ot countr;. n love ?.tlsaos T4>'!0r, Johns.on. Hatton, htur- A concc~t n.nd sociable at Wcsi'Y )t; " ·btch haa ~ver been predomtnAnt In ray, 1\tessra. Christian, Trnpnell, 
.,.._ ( 1 1 1 ~ h s Co d H 11 lecture rOQm wa.s wen attended nn1l R' tho •plrlt O[ 110 Ir 8 I. rul or l. l>rlscoll, lltows, urtney an D _ ey. 
~ Joh,n spoke In part as tollowe, Ink· Supper was served during lbe Inter· both cntortnln~enl and ten were 
v.-.
1 
Ing for his text tho word• or St. Paul l'nl. Tho sln11lng or the National An· croatly enjoyed. 
~~ to the Corlntblnna." them brought a very enjoyable even· A feoture ' or lba programme '!'U a 
dJalo"'uo In which Misses Soper Rob; I " I o.dmonl11h you as my den rest tng to a close. 111 ~ 
I children, for If you bnve ten thous- ertaon. Prati. Polen, Yetman an•I and lnotructors In Christ. \'Ct not mlSH NIGHT Ro8s pnrtlclpated-' The olher perform n\at'y fathers; ror tn Christ Jeana by ors \lllCro:-Me.edame.1. Ba.rnea an~ ~ tho Gospel I hova begotten you ." · ·The annual Irl1b Night concert at Oooble. Misses Taylor. Polley, saun<I· Thia wns tho proud atr..,llonate the Me<bodl8l College Hall wai one l •rs. Leslie. Jlfe11ra. Macklin: Burley, boast which St. Paul addrea•ed to tbo of Jge p0pular evenUI of the evening Latincl,rY, Collon. King, Wylle, 1 Drls-
»P Christians or Corinth In bis 11rat and drew a large audience. Tbooe aa-1 coll, 1=ourtnoy, Chnpllo, Rln1 aM lliJ ep\stlc to that Infant church and to slsllng were Mra. Ha"ey Small, Mia· Hallo1. 
-·-"'"' d . .. 11 Im I 1ea ll!ary Eagan,/ Marr McGratll, Ii':? lny wo n1ny we ar no our ,own ~ t. Pntrlck Crom hla hlgb place In Madge 'reaoey, ,Marr Rarrl1, Mary CHRISTIA~ DROTHE~ PUPILS. 
.,.;,,. HeM·tn. addrcs&lng the aamo tender Ryan, Mary and lltadellne R0118lt<IJ', The boys of both St. Palrlc.k'a Hall 
IS a ppeal to 111• beloved Church ID:"-l'l'c· Ida lfowlell: MeS1r1. Prof!"· J. King, land HolJ CrDll •cbooli preeented ~ land. nay to all hla lrlab cb.Udren. Leo Dillon, Victor "Legge, Fred R.jnry eo.Joyable entertalamenta yea!ef· )'!iJ scattered over the earth. Emeraon, J. F. Canning, Karl Trap· day both of wblcb were largelJ at· 
Tho preacher then went on lo com· nell, R. Sulllnn, A. E.' Holmes and tendlld and reflected the highest credit 
pare the patrons o[ other countries. Mt. A. ·w. Mew&.' Tho accompanJata oD the perfonnen and their tucber1. 
hut at Potrlclc'• clo.lm• wore dltrcrent. ware Prof. F. 1. King, Ml., .. lladcc • 
they wore more direct 01l'lng It not Meaney and Eva' Harri.. Tbe Otu> act LIEllIXQ LODGE SOCIABLB 
to accident or arbitrary eholee, but comedy. "Bobby aetUes down" W&l\ • 
to the ract !bat ho hl11>•ell earned an oxeellent produCtloD and was much Leeming Lodge, No. J28Z. mtgbl well 
the title lllat Cothollc Ireland I• hl1 enJ01ed. 'Tbe cbaracten were por- fNI proud ot• llte 111ce- which at-
work· his trophy,' his triumph, that trared by Mlsa Marie Hatton, Mary lllDded their ooclable and concert 
ln chrln Jesus lay the Gospel be R7an Atlee Harris and Mr. H. F. wblcb w .. held ID V~ctorla Hall on 
has begotten us. Where over aald, o....'. Bl. Patrick'' Night. It T0!'1 energetic 
Iba preacher, the Irlab went. Into committee made the DleCffAl'J' ar-
wballl•er alien skloa be round him• .lBIB'8 DUSH ROSI. ran.-A ~!' b __ , d to l 
h th bl b d · e&..-.lJ' Ollll8 ... own, ea. 
nit, be broug t wl m t e uo '/· Tbltl pepular P• WU npaated at and lnclo<led among tbe number yere 
Ing dYnamlc faith that wna the very tbll Cutno Tllutre before a large and B r, 0 Bradl LIJI.. Pait p; a 
I fabric O[ hie . rich •Plrltakl Datu~. apprectatlYO aodleDCO. Jfr. Ra!Jh x': ~Hon. W.~.caYe. Put p,Q.)I: 
I To Ibo melting pot or ..., • .,. , DIUIOD Herder took tbe pl- of Kr. Pa441e aro.; Sir IUcbard A. llqalne be has contributed the Sold Of the Dobblll. wbOft famUJ wu eo U111J t .;_., 1plrlt Into 1he alembic life of °"" ••- _A .a p:m. tbe G.Jf., Bro. ,.._,.,, 
• · llene'fed a dl!T or two aso bJ - to9k tbe· llbalr TU -~ pro-
oaUon be bas peured Ute rlcll. llt1oor d•tll of Uietr a19ter, Kra. l'nlllt ~ ... of the falrOwtns 
or 1plrltuall1J'. · BarroD. snmme mu 
Th'l preacher eonclodtd bl9 41a- ltemp: ~· X. O. Buel~ -
cou- b7 quoting Canl!Di.J Ne.-'1 AD..,nr-~& ._ C-0,.b, P'- aolo, ¥r. A. w. 
mloD of the ""' lrelUd. a1 - 9'- Walktr; ...., 11111 lhlller; IOIS. 
tt111p1ate a people tllat liaft W • ~ Mlii 1f. I 8llletfoft v.o. BIM; 
~ 
tor for taldng he chair bclni; _ 
ved bf the R. ~· Bro. Cave and The St. Patric.k's playen asala 
onded,by tho W.\)1. Bro. Kon Rub;'. presented the abon play Jut night at 
he elnglng or th& National Anthem the Synod Hall to a large audio~ 
br u; l1t a "•rr eaJorable e•enlng to Tbo playera were all np lo their ,... 
c lose.-S. R. P. · uni 'standard and gaYO llD excell• I preaeutatlon. During tbe pla, a aolO COWAX )l)SSlOS COSCERT was rendered bJ' 'Mr. Karl TraDDtj.1 . • \, whilst there wu also a trio bJ IUD 
O\\'an llllaston held their annuAI Ida Rowlett and M ... n. c. D'*' 
S'l. Patrick's Day ,entertainment :it and J. Canning. The C.O.C. Batl4 
tb Collega Hall 7e terdaJ afternoon. ,..08 also preeent. · 
Tb affair .,... well atteaded and the, o----
ram :wu a dellg Uul one In every 
lcular. Oporto Stocks 
SION CIHU.E. 
e annual ennt of the Coobrane 
St t Churcb Ml 1lon Circle took Stocka (Nnd.) 
pla e y~terday &Dclj last night. Jn Conamp. (NOd.) 
the afternoon a aalo wu opened by Stocke (Norg.) 
Re . C. H. Johnso and during Ila Cousmp. (Norg.) 
p eas good bu1I i waa done ID EDleredt-Pax and 
.... 17 
QUa 
45,371 
!'628 
5·112 
t1t 
1'11.'aatlDa. 
Fqr Sale! 
One :''Oswego'' Power 
· Paper· Cutter 
30 Inch bl de, about four years in qse. practically 
as good as new.t · •• ~ 
ALSO • 
llAND LEVBR CC1't"ln; 
ao 1ne1a \bfc: 
ONE 
•' 
• 
/ 
l 
l"'he Eveni11&_\ 
Jfhe Bveniitg Advocate. I The 
asued \ by tho U.oioo Publisblag Our llfotlo: "SUUM CUiQUB" 
~'mpaoy, Umited, Pt'oprl~tors, 1-------'------­
h'olD their olfice, Duckworth 
Street, t.bree ~ooNI West of the 
S1v1olfs ~ank 
SUBSC'RIP'rION RATFS: 
y mail The E\•cning Advocate 10 any part or Newroundland; $2.00 per 
year; 10 Cana~a. the United States of Amertca and els.ewhere 
$5.00 per year. 
l.ett~:a and other matter for publ!c~rion should be ad<lrcs:sea 10 E<l!tu1 
All business commani: otions should be addressed to the Uaion 
Publishinl( Company. Li:ni~e~ . Advertising Rates on a'pplicatioo , 
·-.joiiN-$.NEW"FouNOLAl~IJ . TUESDA_Y, .MARCH IS!h, 102•1. 
r.itisb Empire Exhibition 
-l 'Vie~point of Over~as Premitirs 
'! '"fhe British I;mp,in: ExhibitiQn will b.e by far the most 
?mpressive :rn d "extens ive effo.rt or its kind .in history. It 
;epresents the g reat co-operative effort of all the Dominions 
k nd Crown Colonies of the ·Empire, whose great advance-
hients in resou rces, population and nat ional s entiments 
~uring past year. will be s t r iking ly demonstrated by what l1as 
been cal)ed the " Wembley Imperial Stock-taking.'' 
I There is a keen realization o[ the growing sense of 
-the, inter-dependence or' the Empire's~ far flung ·sections of 
'the world and, the Exhibition will show that within the 
Empire's borders are all the trade possibilities th~t make 
towards the full :ind self-containin g life of the w hole. 
i· Ali sections, includin g this country, h.ave their .share fn 
_1 ~he exhibition, and an ou ts tandin g feature is the complete 
unity of purpose displayed toward it by pu blic !Jlen 
'throu~ho.ut the Empire. 
, \Y/e reprint the following from the British Empire 
Exhibition Numher of the Landmark , which is the official 
organ of r~e English-s peaking Union : 
• •• 
Says the T6ronto-Globe: The race for the Deal •iilliliit'ljj 
for the Preiidency' has become a free-for-all aince Mr. MoAdoo trlp 
over ~fl o)I barrel. . 
• • • • l 
. An i nstrumen't know'n as the sun compass has beeil . -conscructe 
to the design or Opt. Roald Amunsden, for use 11n his trUSJIOllr 
flight. n will supplant the ordinary compass, which is unreliable In 
the regioi;i of rhe Pole. 
• .. • • • 
At the i•urly auction sales held u Copenhacen tecendy, of thO' 
Arctic furs from Greenland, the prices avera&ed 60 per cent. hl&bcr 
than those. recorded last year. This was Chiefty dd to the frantic 
bidding by German buyers. The saiue applied to the great London · 
sales, where the Gcfl!lans made heavy purchases. They want to ~-
\·err their money into something material. • 
.. . . . . 
Ramsay MacDonald will preside (]Yer the joint Comml11ion, 
meeting in St. James Palace in April, of the AnglooHlllllan Qim~ 
mission to settle the dilferences between the !WO -""'8- 'Ye ltiall 
see what the Russians are prepared ro pay for recognition •• 
. . . . . . ~ 
Point aux Gaol UalR 
Vi'sit High Beadt and; 
Form Local P.P.U. 
Couneil 
• 
"' 
26 High Beach-·Cttizens loin Union 
Upon the Occasion of Co·uncil's 
Head Offlc • Monireal 
St. John's Olfic:e · • . • • . • • . • . Bank of Montreal Building. 
Manaeer ••.•..• ; ......•••••. J. A. Paddon. • udtt~ tment. He 19 looldJll 
Secretary . . . • . • . . . . . . . . . • . • . . E. D. Bates w<U and feels apptmrtlJ' llOtllllll lllf 
Breaches in the pri cipal cities in Caaah. worse ror Illa mlrlcDIOaa eacape lnlla 
• • 1death. 
more suitable anJ a?p,ropriat ' Scores of the heroes who fell on ! -- • 
he park enclosure remsins e:1.ac lhis field that memorable morn· The three aao11llttts (lrlpletai ., 
. : . . ' )Ir. lllJd l\lrs. llan J'eDDJ are dofllt ly as it was at the finish or 1h ing of Ju)y 1st, 1916, arc w1thour
1
· ,..011 and tbr!Tlns aplondldly. T1ltr 
WRr except the rearrangement o graves. celebrate lhelr third blrtbd•r on llaJ 
the memoriil plots. The trench • • • It th (D.V.) 
wire ~ntanglemen~. ravin'i, she ·I ff\UST plact: on record my deep · --
holes, are just as 1 saw them i appreciation of the splendid En1P:ll1h Harbor Jola• la uit .. dblc • 
1919, three months nfier the nroni . work of Lieut: Col. Nangle. He welcome bome to Sir Wllllam. wllo 
· Establishmer1t 
. II•• rec•nllr returned from •"-"· 
, tice. The graves are taste(ull was well chosen for this sacred CORREBPOSIJt:i.'T. 
CANADA;_ , laid our, but no gravesrone.s hav duty of caring for our dead in Engllsh Hr. 
·' · We3t. Coast J·oins H·and With North r been efFCted. which is much' France and Fl11nders. He has done ---o---
• "'We cannot foste.r too mucb'.i the way of goodwill Says Pittman I I b regret fed . . Ro11lls have: be a splendiil work at Beaumontb ! .oek Out Al 
between the people of Canada and•the Unite? States, and to constructed throughout the park. Hamel. My hope is that he will be ~ 
bur American neighbours we ext~n~ a spec\al in_vitation, to , \.. • ,. , • • • permitted to finish that good work 
, - - • High. r:seach, John R. Hillier, T1-easurer. 1 HE cemeteries are all enclose . G d F II 
Marrh !lth, 1924. Cyrus Hil.i er. Inner Door Gunrd. · with a suitable fence. In tw visit the Canadian Pavilion at the British Empire Exhibition · and be provid.ed with ample funds ran 8 at Wembley this year. On this friendly ground we can fur- Editor Evening Advocate. John -Sfckknd, Outer Door of the photos taken 1 llm stnn . to make the Park worth)' or the 
ther_ develop and strength the ties which to our 11).utual gain Dear Sir,-Just a line to say thar ,Guard. · · Ing o~·er the ·grnve of that nob dead lads sleeping within its en· j 
keep our boundary lines open and free. the Union is not dead on the After ,ever•I short a~drc:;.s~ lat!, Frank ~ind . I was :lisnppoin . closure, aqd a Newfoun:lland fl\e,., The Prim~ .'l\inisrer, Hon. llt. 
· West Coast. On Feb. 20th, Friend from the nev. · J elected oll)cers, a cd regg rding the number of Nfl . ca which all mny hono~r, ·and of Warren. is in receipt of a me..sage "(Signed~ I.. MacKENZTE KING.'' Tulk of Point aux Gnul and sev- vote of thank: was tendcrea t<i the grn'!:~ in the thre.? cemcteri . which all may feel 'proud. to-day from Magistrate Fitzgerald 
• * * * * era! other friends, at our request, Point ~u~ Gat I [ricmis. Th~ ~ecr · _ j , . o[ Grand Falls, informing him al 
NEW ZEALAND. held a meeting, the object being to ing closed-by : inging the Nntional N · F E • H .. a lock-out at the paper mills there. 
• fonn a local council at this place. Anthem. CG ·10 along, men. O ~ otes ro· n "'ltsh r The message ,says: • ~ iinjlOttint at this juncture .thtt the Friend Tulk outlined the aims and High Beach, Lorries and ' Po\n t ' U [ "Owing to certain friction be· 
lftqj e!S Should nrari:h Side by objects of the F. P. U. He then Crewe, and S\''Cll the Union ranks , • · b • ,''tween the newly acquired com· 
ce of the world. To foster tonk the names or those who Unity. i~ str.:ngth. The WeM I . ' · _ "bustion expert and the men and 
tJof the English-Speaking "'.ished to join the Union. Twenty· Coast joins bends with t~e north, Better Times at' Hand _ Officers lt~iectcd For 1924 - I "the latter's refusa\ to go on dut,r 
;111 ~:,i!' _ ~'"'- 11.1- Zeala d h. h six men came forward and were Thankmg you, Mr. Ed1tof, tor , 1 U . , "' '°' I p M . i"this morning, the A. N. o. Co.s 
n-tn;cnca !l"wuo:;ts, ~-...ew n • t roug duly initiated. The followin g of- ~pace, a.nd wishing our President DIOR~ n.i~ua ara e and ee~ng Was One ' .. pnper mills nre not working. 
mpfre on number of The Landmark, ricers were elected: and the F. P ·-' ·every succes~. . of Gr~test Ever eld ln Enghsb Hr. - l,"Following tlie men's rerusnl to ~dil greetings 'and cordial goodwill. Wm. T. Pittman. Chairman. Yours truly, _ ' Road1. Bol!l'd ection nttd Other l''work the company applied a lock· 
"(Signed) W. F. MASSEY." Thomas Hennebury Secretary. WM. T. PITTMAN. l , atters. "out an\f issuf d a notice giving the 
!· 
• • • • • - ! "dissatisfied t'orkmcn till 6 o'clock 
[XTRAC'TS FROM PRESIO[lll C·"· AK[R''S Tb.° fncL tbnt no notl • hn\•o oppea ·1• Very cnthuslllllUc nudlonc• o•••m· " this e\'cnin~ to decide." NEM'OUNDLAND. 
"Newfoundland hopes that the British Empire Exhi-
bition will have the greatest po~ible success and prove 
the gathering point for 1many thousand of colonial an9 
foreign visitors. Especially it hopes for the presence of im-
mense contingents of Americans, and trusts they will be im-
pelled, by the unique demonstration which the Exhibition 
will afford of the Empire'& work as an uplifting and civilizing 
• • f 
agency 1!1 every clime and among all races, to strive ~r 
greater union between the English-speaking countries, ~o 
that they may lead the rest of the world along tfie paths o f I . 
peace and contentment towa·r~s the· goal of hum~n brother-
hoop ·f-Or which they are striving so worthily. 
- ~ --
"(Signed) W.R. WARREN:' 
·NOTES AND .. COMMENTS 
,_ 
.. 
Tl)_e Prince will breltk his neck, ir he is not careful. 
~ . . . . . 
REVl[·w OF y1 g·11 1"9nn~n ~~,/~::~o::u:~;:lf.~.:;~~:~~ ; 1::;h!~ 1~~2:::~:~~:~~~!.~:~: i sUMMERFORD -' l • ft IJfUJ ~~~lt~~rw~:'~1a::41::.r h;:, ~:lb t ~ ~·.~~::·~rl•:our~:~~:.h~c~~ro::k:~: : ELE"TS F p u 
• ., , . 1 erst.er scttlements, P1>1nfreutl>• peas . lht'm.&etve.a hentd u they never \\'ere li , 1 1 • 
• • ., .. • • .• , t ho dopr•sslnn •i•~o and hns be n bo!orc. As n re•utt or F. I'. Ii. Con- OFFICERS THE taxn11on in ltnly dnd G~ci:cc 1ngs. Hundreds of . thousands of expOrt•ncln~ an unusitol eeuon t •cntloM. otc., the rtsbormen uro be· is S!Al:gering. they COiiect n men are engaged in restoring the OCtl\'ltles cha.~clarlallC or pre•W r coming acqualnlcd with O\'ery dn)-
ISX in 1fit\y. upon eve'ryth,ing one destroyed towns and villages, At •l•Y•· The reconstruction period• Is conditions. nnil t11cN!by being In n P.dlior ,\ d\'l>C te, 
Possesses which is .:ailed a •.!Jl r Bea11_mon1 lfamel three years ago, slowly making !tacit Celt. and " b dc11rce. •ducn1ed. The Deputy Chnlr- : • list 
' • . . 1 pou ltiltlllcs of OW'i a tnphl prod c~ man culogl1ed tho work ot the J De:>. r • Ir.- npp~nd hC'r-O\\ ith 
tnx. Even a mnn s watch has to not one bu1ld1ng could be found. chi g fnl , fl~ nnd . , .• n 1, Id ' • 1 b 1 ... h 10[ our newly _ elected officers ot th• . · rc:a o n r IP-re, ... "" res e.n1.1 n r n~.ng s ue opPor- • 
be valued and taxed. The soldier To-day, more thaf!'ilne-third of the ot employment opcnlnr 01 n dee , t~nlllc• 10 th e Qn•-tlmc umlcrdog,;. I F'lshorm~n·a Prolectl\'c Union nt um· 
who took part in the war escapes village •has been restored. The wage, tqsetbor with a corresponill r Tho Secretary followed nnd look 
85 1 
merfonl ror publlcntlou 111 iour 
paying the war tax. . ' French war zone will· in •ten years reduction ID lbe htsb COii ot IM t;. 1i1a aubiect "Education o( to-day o.nd 1· teemed pa : 
In Greece Inst yenr the MHitari• be the riChest,1 most O\Od~rn and then 11 ls perfectly t111t11rllt to hof)fl 1 uL how EntUab Hr. IA keeplnr pace.'' He ChalrlDlin bn Henry, Wheeler. 
Government raised fjftee11' million most densely populate<!. portion or lho dnwn ,or better ttm Is bl'f'lk!u . Utustrated bl• nmarlts Yllh the aid D. Chnlrma Frank wheeler. 
' of ounds Sterlin b ·"mking halt France. : -- o.f a blackbollrd chart, but ttSNttod I ·SecrewY eo_ Compton. 
p g Y. . . > • • • F. P. u. Parade and Ann I the fort tbal CVel']' parent tnter•'Olcd I Trc:isurcr- orward J. Wheeler. 
the wealth possessc:4, by cer;tam in- · I · Meetin In education were 001 preacnl. 'rho I Door Guard Richard Burl. 
stitutions and perSons .• For in- TH.E· Bronze Caribou .wa~ not _ g. Trenaurer's remarks wcro as UllUJll Wllh the ,loua F. r . u. Council• 
stance the li11nks lost· half the value placed into position. · It was On Janaa..Y l8lh th• F. P. u. h Id .,1u,. and rorelblo. He pointed out In our coun ; 11•c extend to Pl'\'ll· 
of bAOk hot es. in its p9.cking case nearby. till annneJ meeting and Uie following- 1be r""poDJ1lblllUe1 or parenll relai- 1 denl Coaker. ur elected repN!St•• .. 
. • •. • I t7unders"nd it i• the inlen· olrlCl!rs for 19l4 were Appointed : 1011 to 'ec!ucntlon and al.10 paid .. trlJ>. lllY ... and tho •Ad•oealo our olncu .. t 
I FOUND cveiy man working in tio,; of the Exhibition Com- , Wallace B11Btone. Chlllrman, utq to the l'resldent. He teft with the 1•t1hea ror lb~ future. · I · . leJ9eted audience the morel '"Krip on keeplq You truly, 
.Rrance and no unemployment, lm1ttee to -have 1t taken back to · ; 0 • • I I" P 0 COUJ<ICU. Tile d~fcrring of th~ .Singapore Project till , 0.ne year hence is because eyery ono available w~s London to ador~ the entrance of 01~.:i~lah Flllold, Deputy Cba rm ' 0 • Snmm•rfor' · · · MacDonald s 'way lO conc1hate Beatty and the Admiralty Heads. who required to replace ,the desttuctipn the Newfoundland pavillion on. tbe Garland Penny; Secretary. Mr. Allan ~n~ ltopt the andleaco 
wae reported to be resigning when the total abandonment of the caused liy-the Germans. I travell~d exhibition groands. It is a mag- elected. 1 1Dtei:e1tecl on Newtouadland Hlatol'}', 
project was mooted a short time ago. over scores of miles of the war niflcent pica: or art an'd wil[·be' a Giibert Bntden. Tttuurer. and compared "Ule dan or otd' tr1t11 
• • • • • zone,. ind was amazed ~y the pr<>· unique monument ia the W~r zo11e. olec\ed. 1 the •p,_,.t tllllf". and lltrhl• Dlade =· · · ·" 
Now the chances are that Winston · Cllurchill will not get into gross made since my last visit in • • • ' Benjamin Pena1, Ds>or Ouard, re· 'b7 cJYllaUon. .\ll tnqll • reprdillf Juu 
92 - i-tE "d f I • b e!eotell. i -- -..J. and Su~ tlle Abbey either now-or later.- I I. . .b 1 ea oh P acmg . a ro'llze I The Annual Parsde took pla.c• on Mr. Robt. ;r. r.,,;nftbea l"IClll!d llll~,.~--e be_ .... _ 
• • • • • At least one-tturd 11r the war de- can ou pn t e summit of ~e • tbe afterDOOn of saa urd. bul e latereetlDs ·poem. after w11tdi 'Ur. •er-- --
MacLaughlan has a lot to say for ·a m~n on "parol~." • The Cape l structi(ln h~ b'cen replaced by mound. •as 1pproprittt11 and well annilAI pabllc m.,._u..s did not 1te ne ... ttt, llletW .. t PrObatloner fllr _ lo-illle nlell Heqtr 
Bf!;ton min'&rs' lllive two problems oil their hands; the fig~t aga_inst 1modern1 towns with brick build- cOMlderff. NodilnJ 1111alll be PIAOI 1U1tll a fOrtl!~bt 1&i.r. wb a Ille dlattlct. tpoke. He ~ ·- oa 1 of the Adr-- _ ..
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~ AN-N-IVERSARY· 
~ .on it.s 21st Birthday. Tlic Crown Life luunr.hed .ils ~ . Anmvcrsary Policy-one o{ the best combination pollcies' t 'Correspoodept~ Makes Interesting 
Review ~f Acti~icie~. in t~is t i' 1 c1·cr issurd by n l.ifc omii:i11y. ~~ u.on't ~hre that insm·~cc on your lire, unLil you 
~~ ha"c uweshgaled· this · splc11did 1>0licy-jts populnritv is I 
•• phcnomennl. ~ · 
~~ Th J' t• I I j Thnt •\Vlntrr'* bnck IM '>roken 1h:&H Howey<ir. ortcr •Yl'rJbocfy had las:. 
Norther~ ~eotre ._ · 
~~ ~~e \, f6WU Ite . usnranee Co ' hecn very \'ldont •luring tho paat M• or her appatlle at lho table. . A4 ~3 TORONTO. I week or ijO, tor tho weath~r hlllf heon l lbc d)•hOI cle&recl ap, . tb~ Ume 
• • I very mil.I_. The Ice at the out<"r nt ur 1lh•pui1al wae llHd up 111 'IDS• 
k> 
1 
'Phone No. 390, Lmv Chamhers. Durkworth I., t. John's. · ; e~lr<'mlly of tho !l"Y· ond ol'(lund 1 •. ! Ing tho~c hymns which """" ramtllu 
~ <'. J. CAHILL, Manager for Newfoundland. D. Is land boo olrcody be.n re11dere1l to "Ornndmotbor," wlpi 110me ltu l 
::.~ J. P . B RhE, General Agent. unlit fo r rn•s11gc ovor. :-lo <lo11h~ tho tnmlllor ooeo thrown ha. Soloa. duota, ·~ I . Methodist ministers ·or this end of ' a I trio" quutotteo, quln\ett.,. un•I ehor· 
:~· r.""' "\':.3:1~3:Xf..--3:)~~~.,,.""'~.,W'Y>f'l'A'\~~~.,._ ; uoli;hbourlni; locality ~ro gl•d thnt ·use• were beartly -· u •ell coal.: 
·"'1 •. " v • • • 0 ~~.; .. • ~.>->~~.N ! •hey hove completed t11el r mlcslonary Jolu Ir, ha~U It tlaallJ. waa requat.i 
~·-·.-.- -••:::w..-.nwu:: __ .. I m~lintt tour, " 'hfeb f?nded \Vl•.h , o. we abould alng OrlD4moJ•"• r.avor.. 
-1 ------ missionary . meeting hcrn on SaodO)" Ito ·•}low !lrm • rouadatlllli )'O salai. 
F ;:i ~ b....,'1""'l:! .a fc::! ~ L"' nlsbt. Murch 2nd. , 10! tho """'·" .. wft belle"'- tlio po4' t:;...!l..!i!. h. M. ~ <=:JI ~ l n e Seldom hos Spr.lngdulo ~lethodllll old aoul could toel llt<> weigbl of tho 1 'h1trch l:fCen aueb n vu.Rt a.JUtll'DCO lvorda .. E'ou clnD to old 8'• •ll ID)" 
via Cnnudn ' within Its "·nils ns hu•l gaU1crad Ulcre people 1ball proYe, nay So1'1'rei...,; !'.u•...::igc:::o ~ :-r:ingcd rron1 St. john's, Nflc!., dire t or 
0.1 fhi: 'n ir ~J. $:~:c:>, 10 C:re..-: t Britain, Europe, Bcr1nuda 
on lhul ~lghl. T~ere la nn '!'Oodor Eternal 1111c~ !.~~S' 
:tnd West 
1 
thut · the 1108tor. lo bis remarn aala, j Mr.' Oo°'h tllft ~tl.a 
l' h>l IL wns a •oorce oc joy and t1lad· _,! Mn.. Jader. ~ wu 
'" ,.;;:. 
' ~:,. ,·ell >:c::n:>h:p 1id,cts by :tll Lines and shnlJ be . plenscd 
i:.: :1!·_- h sai lings an<\ r_:ttcs upon ri:qucst. • 
I ne>s to ••• "° IDl\DT p0ople co-or to .!IJ ..-. JL frorn l?:a$t. \\ffflt and Cttnt.ral. to ,hear boilt.'l'llM 
to . about tho work or Ohrlatlan u1maae, 
f to h~ur ugalo, I eay, lhe old, old 
i r>tory or "Thal wooderfal ndo1iq~~ 
I
I FUR ~ES~, <j/ !Tl'1Y & Co., ti. mited, : cod's ~•medy 10r •Ill!' 
: The •!X'Akora ww.. llr. 
J'!IO. "E 1::0. WATE.R STRE.ET EAST. Jones ot Little. Bof hltllldlJ, i !i. Turtle. und the »UlO,~ .. 
~ -·--·~~-v ~- :!!!~- ~~~~~~~~~~~~~= Gough. Mr. K. W. Ka~ 
ruoo. we bellllTO tbo 
~ j' •. - · ---·----------------, cnj yod by nu ... eY1d 
l T!i ~ ~O rt\ 'Eu!A fl "iiUN ES and. NET MANU~ . ~~~:~';!~ ~~:~O!l~o :f~ 
1 r. A'T' liF' !}S' C L n . lzod, wns n cl'C!dltalllo oao. .iliili.~ : i r I, un!;n. o., td.~ t>ergen Norway. .,u_,. prc··~lllo, ll~~aey Spirit. , W• 
I St. Yul ntloc·a Day """ 11111rlted by Mr. Kii* 1lll rvie!"Ct1.an~9. Looi.,;: a~ Th.is! • 11 •OClnl (unction. whlcb Eeeruod to! I. nt'J'. ra•~iifi-~i 
,\( la5t you can · o btain .vour Lfaes and Rope. i r1a~-c It above tho onlloar)'. Tb• took !llac:<> Iii i ' I .. 
I 
l 
i 
I 
I 
I 
i ' 
i 
)oirls ' Cul!ICij •tagetl n concert tbat I night'• meeUng re oar Ye • 
HE!ill', :UANILL.~, COIR, FISHLINES, etc. 1nli;hl or th• Ulh. which oil 11&1'•• I lb•ro· pledi;e. and meot tlloio qu~ ! tlcaerving corun1eudalion. Tho pro· Uonable amusements 1tucb' u dunclnc. 
I; grnmm• on the whole WGS o,nJoy11blo. I cto. After tho ·sub.I.ct wa~ well 1 lorgettlui; tho tnct that It wna 3 bll J thr11>1hcd out. lllld oomo YOI')' 1lrilns I, Icn i?thy. · arsuo1~n~ t,rour;hl forth J)rr\ an•l coo. t: \r(• n1H>r-O Iulo Lhc or!\nDi.elltlOn, It. "'fl;S np.:a~lmously n&reed upon ·th•r 
. () R ' ... .. . , \ ~ p ) n (I I \\'hf ch. to j udge ( ro1n its 13\\'8 , ttl.eol~. "'llYOnc who • truJy UlkC8 the actift'e 
. ; ! ' ·,~ t.; i I .) I' {}II Ii. T\: en 'rt [} I J\J y and rcgulntlon•. ougM to contrlbulo members· µtoogp' •hould not lp aor 
1 \Jt . ..... ,.i ..... , . u4..,'V".J u,- [ ri, l\ • · 1 • tnu ·h to Lhc young rcmblin Hv~. ,,.~. JlllJJOG'C n t.hose ,v.er)· Qucstl~n· 
Fo:- prices 1vorrh while, cnll and s c them nt 
noo M 12, BON !\:iARCHE BLDG. 
I I •.1 -. ~- )·· ; !? ! ' t I rnorally. lntclleclua Uy, nod socLall:r. nbl<: nnU hurtful nmuscmc.ru~ a.nd 
--- ··--·--...t-·- I '""'! · - - ·u.a . ... • , .,._ - ---- , Sun1cc It to sn)" th RL the Girl ' Gul<lcit 1>ra~" ~s previously r etcrrtd to, Tb ~.!.'::-~'W'Jld.t~l'lll:wc~=~~~~w~s------· - .or S11rfn~d:'li.Ir arc doing \Veil unde\. 1' Jll~g Ja us follO\\'li:-"''l"ru..s:li.og 1n I 
I • aputln \\".c.lsh, untl \\'e "·ish thcn1 tbc bolp or t:!c Holy Spirit. I prq_mls~ 
t?:'"'._$~~~·!!C~:m .. ll'l!la:mmP..s1 a!!!IQll:iiil!l':l!i&l:w•m•m•111 <" ' ·cry s ucccsr... I lo rollo'v the ex.amp to, ot my Lorrr and· 
· ~- '(.:.'.\}> E ··-!II C ~<> i.[) th~~-; ,.. INE 'fbo Boy Scouts were nl•o In o•·i- , Saviour .resu• Chrl•t.' and w) ',n(a'lcc 
"' .\!.-" !.. ~ 'i! ,_:'fl ~'..'; L . • tlcnc bore ol one tlmo buL through nn honest o.lfort In oil thln~a .. dallx. 
Ute depnrt-uro o·f some· ot tts prom· l to do the \Vill of God, my Jte\..venly 
tnent lenders, nnd the !allure or HC· 
1 'Ftithc~:· , 
1 eurlnr; others to t3k~ lbclr 1>lnces the · -- 1 1 
"' i • - ~ ' • orgBntzatlou bns boon neglected. on<1 G~netal re~n?l a.ad sj:m110.t.by "·ero 
¥sulferea tn go down. \Ve hope lhc exp~ued on tho newiS or the death 
i ........ i.ea-+~ 
CAuAnOll llu Pl!IDUC1S COllPAll!, 1mmD 
-~ • o.e.lo 
l t 
; lntl!l'ost will not be entirely Josi. but 
1 
oc tha late Rev. Mr. Mer""r or Fogo. µte 'work or the ~oodsU\Cnh Wo hope dr t. 
In tho ne.1.r thture wl!I sbow activity, whose ltro Willi suoh " coolrlbuUon tor .bore tro)ot .ODd good w~ethcr. thnt I P. M.- 0 J .loko. 
·again. · to the Church and CbTlstJan progrc,.& • . they m~~· ba nccomn1odntdt1 :i ,,•bile \ . s. W.-D . lrcl'·arla.ne. . 
iKiog's COv 
With 
Rollllll 
anr prl•U• 
lT~E· r.usnoER BATES l'lOW JIPPECTllE. 
IL\RYEY & CO-. l.TD., St. John'i:, Nfkl., Agents 
' HJJ\ •m .. 'li<; & ~OMJ:>ANY. "G. s. CAl't:J>BELL & 'co., 
G Ballr.ry Pia~.: Halifax. N.S .. 
i:w \' '•rk.. Atrmta. 
Gene.:ul Agl'1\1&.-
I I 
looge lo •heir '"or•-. ' · 1 . . ' J ·w' S. K Lumad• o T.hOSl" organl!"·'ltlons Of'(' worthy ot "H•· dtcd at hta J•ost," fs e· very ~· " • "' r • • · ·- -· - " · 
n\cro lh:iu pnasi'Ug notice. as in my fhtlng epltavh-'tRe r ost!J from hlK J · r cCr{'tary--0. \V. Gual uc. P. r,r. I c11timatlon t!1ey arc qt ;;rct...t worlb Jnbora u.nd )l's " 'orka do tollow him.'" \Ve arc glad tO re1't0rt lb l. Coni1il.alJi0 ro:iaurcr-4\ • \V. \\·'ills, P. S. \V. 
to lhe young people. I Death canoot destroy tho lnOuence or Walal!•hos rtcontly nmdo 'if.'o~hcr c~P- • o!C.-H. /\. Bostow, I'. M. 
J -- n gOtlly Ufc, o.nd we tec.l anro tha.t ture In the .. moouabto •• r<'&;JOnil . • 0 .-J. \V. Jenney. }~Dd 
W.,. muwt no~ fall Al tbl• point, t~ tboro a rp mnny who " ') II ever bl"'!s Koop at lt , Con•~blc ' unlll tnor .. 18 ·u D.r(:. Noal. , 
•l'OU ct Graadmolbor lndcr'o blr1h· tho memory of him who•e ' ""'!' la kCN>· t, ~lol ~llpa.I of tM "moo ," u9d the 1 0 • • .U. R. Tnylor . 
... _ 
1 1 
1 
1 
,.s .- A. o . Knight. Editor Erenlng 
_,, party ~II lliarch 5th. lira. Mmrtba Y fell- crav ni; sou • cnn no louger bat he I S W ii bl Dear Slr.-Oa tbe l 
tiMI01' ,..cbed tbe l!lnl milestone or "Only ll!c ncllon• ol lbe .lust tbclr •palates In the covc\cd ' 1! hine." ·lor, ~i. ~P~~ro~~oo. Council 11.,1d Its ann 
OD tlllJ.t date. and but for a •llgbt Smoll s wocr, <1n~ blo1som In tho <lull!.'' II \" a cunlo to nny comp-.unitr. nnd tho election o! omce 
te Of para119l1, ,,ould still be ~ would 10 Oo•l 801!'e one would devl•e • r F . p u ou· lnl!' )'•ar. which rtlDI 
.. \Vo noticed in The :\d\'~Cnt ~ rec"nJ • \\'QY,a · aod ~ ~00-0 15 to humedlat,: ly ob- • • • ICf rs 'bafrman- Waltt:r 
1t: waA Indeed a. plratsnro to sa'-' ly son1cono 1uentloncd th .: nood of ltrc;-~!o it ~ver)f\\"hc rc. 1 Deputy-Aubrey Bro 
lcoklu *1 well nt , uch :in a~- I 11 bette r' puJ1llc s11trlt In the 111cJOrlly , 'v~ :1 r :\ i •~rry thaL thl~ dcbnuerni Ef ncfed Secretary-Leonard 
cecl tlllO· It wa1 aUll ,a .e-rnal~r or oulpart.a. I illso concur Yfllh him uroptlco should be atCrlblllt\01 to 11ro· ~I Treaaurer-Jamoa S 
:pltpure to be prlYlle~d I<> part le I· In his opinion. :16 tbl• locality Is guilty hlbltlon. SO me Wiii llPY, l~t lbe pro. ---. Door Ouard-Frede !\able. 
:pate la 11u1ld~I( her S:rd blrthlloy on of tile lack ot s uch s pirit. Two 11t- hlbJllon oc; be modified. I soy. enforce ~ llona1'cplaro . 'VJll Kc~1• Unl~n ,· After the •electlou ad IDatallaUOD. 
ODJl>:rablt' !IDd pl•aoanl one tor her, tempts ·were modo to elect a Rood the act. makeJt more beo~lng uod let Fla!f Aloft . tho Chairman gaTO UI abort add.-
Aboot 7 o'clock Oto maa:r . friend• Booril. but coch (~Imo the ptlehd~ne<i Ute publld ~ran,cbl!o be !longer dl•- , on Union matten. are all de-
--oW and young-Jr;alhcr~<l In. ond was so sm:i ll. that tho election coul11 honoured. ;Prohibition , • ,,-on 1<1t • Editor Evc11.!os 11.d.vocnlo. 1 !ermined to atand Abo Ider tu aholll-
Graodmolher·s hand =• worm0<\ by not be proceeded with. It 1, _. lndttd lhc1 1>0ll1, tbe low mode; 'but wo ro- , !\e Bonnventure held Its annual der wlth6our Worth)' ProaldOllt, Sir 
1
'1<>arly h•.11dsb3kos, and I om suM her regrettable tbot so lllU6H~t.ettst 11 groti. to say. n"'·f r l'opt; »ut .dcbnscd m tloi;, and. tho collowlng omt'<lra WlllltllD Co:1ker. and olp blm 1toer 
heart wa• chr<lr"l! hy the mnny l'Ood shown lo tha.t matter. but we hope and s bnmetully ,odhered to. Let the ha c b<len c l ec~ed •for thb ycnr 192f: Qld N~wtoundland clea Of tbe break· 
wbl h wc.ro • llborally prn•lded, outl that In the tutu re a~ unduo, crltl;lant ruling pawera a fund on p lociple. c• h1tlrmnn- Wllflom M. Short. ere. I 
up00 ber by tho lngnlhorlng . cum- of thooe In olflc;e, " 'Ill be wltbhcld) thom • be courageous eno gh, • tron; c11uty-\v:llllam El. Miiier. Youra r. 
hmny • ..-ho oleo ..... trutnr !'Ice tltloga, l'lp~···r· WO bopo •th,o ooxl oltcmpt .• n,oui;ll, I rue •cnougl1. to · fi n force th~ r:r• tary- Harey o. Klug. F. p u. COl'NClt.. 
I whlcJt were •olll•rnlly provided. nnd will be succeas!ul. . 1 • 111.w ihot' 1uakos cor the future wel !orc ea•uror~~ioz klnh K. Miller. Klng'e Cove, B. B .• to which they ~ould In Hme help • Anything wblob conc~rna . tho public or our m>oiilc. l!Oclally on~ DIOf'<\lly. he New .Booavonture eounrll 'Rf• March 10. 19!4. 1thom• Ives In th l• '<Otlh whtl _cele- to such an extent ahbuld certalnlT '·OQd send.us men nlert :ui,d quick: ,de e rmined to keep t~c F. P. U. flai;I 
lbrotlon. , • commoad tho lo crest o! oil true Ftls !ofty! precepto to ' lnmslato, tty ng. All inqulrit;S a:einrdinrJob r-.::=::=="=============r====~===,,,.;=~=======~=====i"lll•ens. Unt\i tho law• of Chrbt become • You;• !ru~» COUNCl' ..-ork, Advertfam and Sal>. l)i'ill!~~·ll>·C~~ . · .Ill. -- trhc low• and. hrbll• ot ti stato.'1 • "' • ~ • ....: n.. _._ aid -~~ 
..: '"'.Ji'U"< ~~~~~~~~~2'~ J. El•oryooe wns plenscd lo see Mr, A. ' . ,' , , . "'PpT':ns iwO llUOlll:llB" !J E. Brown up tor n visit trom ,.Ftamp- Th• burlng fishery • mil 10 b• ll '.l'1IE . ed tp the Busin Maruiaer.· 
.i DURING ._ THE INI. )Q~ a·R M' ON~ f 'HS · 1~ ~nJ.w~~:~'.ft. ~~r~·~~:.:10~ ::k~~ !~ti~~ .:.~~u::..-:ur:; h~I :::_~g: FXBXINIJ, ADVll~T& or. the. Adv'ICatfl.(· 
,.. . • . . · well. He brul not In onY, 1'1•Y'l~t-hll!·t~r lh" ~al few days. t has how-~ · • • . ' , , . . ~ ' old tl,mo rigorous mO!><l In cooveraa-1" r liltan quit<; n help l~ the, l)<Oplt· 
!1 .tlen. and ...., believe !bat bis Wblte of t ltl i:omml!r.!t;- this rcer. 
TOUCH lJ.P Wi"FlI 
*· •• 
' 
., 
PAINT·· .. of QUALJT'l;"· 
. ·-
and 
.. ~ ~f.tke rour 
. . ,. . . 
~W W-Wt#WWW.WWW 
' home.· ltttracti:ve' 
·-
•. Bay .venlJlre wm· ba•e conl!1buted · -'CO!UtESt{oxot-::>.-rJ 
... • much to bis ,experience, tn va.rlous 
way~.. We 1J1IBh .him ev,,,. 1u~cw, 
'Faster :Installation ~ j DOQth hns Tl~ ;bis · cu~munlt~ • 
• n few Umea recently, clalt11I ... !or It~' I Tb\, IO•tAlloLlon llJ ztct1mo. Mr. qeorge Bounds. nat1•11,..~r , Lodge n'aokor, 'o. ~G4 . R. 8 . F. A. ,t 
I Shoe Cove : and Mr•. Ro~ben Wrll I A. M. IQOk.place yoole.nl•J In the lla-o! Springdale EUl. Th•T both ,died fidolc Tempi . The ceroinon:r p1 In the !allb. . f p~f9:tmfd tiy the· Dl~trlt:t nr'ao~ M••· ' f ' --:-- .. .. It • IL ~. Br4>. Hon. Taok r Cook. )IJ Mr. Fraok Dove; who &110, haa na a Id by the D. O. M. Dc1>u.t1. R.' !P ,contract for Mr. Crowe down al HamP• W. Oro. :H. E. ('owan; Am~n1 the Tl•· a ilea. bu &loo rofuraod aner a ilaree I It~ pr~a,t wo.re p. ~!). i,. .... Rr w. 
: '!l'eeU' Ylllt down tb4rt, Wo nador· 1 »ro. W. A. Biiia and o. o. f:lecretar:r • 
tllalld Mr. l>o"9 C. le&TJDg f01' 'W/'lt•! fu .w: Bro~ W . . J. &:dJu and Cllber 
, 84J again In tM near fnturt. I prolnlncat m!""~ of tile , DMrlct 
I - . ·' !Ol'tllld ~i;e. Tbe lirdhren lb1lal· we ,...,..1 tl!M the noeDt apnrt. or '!rt w•l'I': · · . 
lmnd weatbor baa oome•& buapem j Ji w. Ma11er-e1~t-ll; w. .. ' ' iJ 
' 
TRAVEL I .!\€ROSS CANADA "NAU NAL 
, WAY." 
'"l'H1? OOtmn!fl'.t.•a .. TD+' 
. '-.!"-~oatmil ~O:'O• ~ .~. ~ 1thaalN. 
r • ··•e••••· 
811Dttfclr ~l 9Cl)llJllMDI. cou!IUDs ot Clot.Cb'9. ~·I'll 
and Toarle& -Iii~ ~ Dining Can au .Dftl 
Cam~~"°" Can. • ' • 
nG•· ALii JL4attlall P•OVJ!fCJI iCJ 
_;.L. .., .... I~ 1111 .... ~­~1' m•• ., . ....,. i:d•mto 
hr,. lut1aer ,,, ···- ....... ~ *°-
R. ·~. :W,llW-~lf 
·,·With the Sealers 
·-
'-Ttna ll'ora1-Po11tlon s miles otr moat ot the 1hlp1 were reported to 
Qiboee oO•e· Bend. Thotl• 14 mlles be Jammed ort Wblle Bay. Tho tol-
ft Ji, w. ot u1; Eagle lG miles ••uth lowing are the meuages received. · 
al.U.; Nopluoe 10 mllca aooth or us; Catallna.-,Vlod norlh, Ice clear or 
~ aa .i-eported ten miles south or barboit. anow·Jng; cannot aee ·rar. 
dra7 11iand1. RJ\ltgcr reports 60 Bonavlsta.-Ll&ht N. W. wind; snow 
Ing; no ice to be aCe.o. 11111 .. N. by W. Fuo~s. . . 
' 1.ut ulght'a· messages are 48 rot- I Greenopand-,.Wlnd N.-W .• cloudy, 
llhr•·- • , (lee alacklng urr lhl• side o! bit)', • 
• 10R BROS. " CO:lfl' ANY f Wealoy,•lllc. - Northeast, atrong, 
I ;Neptnne:-Poaltlon ll<lmo as yesler-dlls: anslowily awaJ!lng chaoge or 
-.Ind. 
} ' Thefl8:-PO$lllon E. bY. S. Gray 
11land Tickle. Men traveUed to North 
11land, no sign or seals. Jnmmed oil 
dull, Ice loose. • 
Nipper'• Harbor - Strong norlll 
wind, coJd anJ to.Ir; tee coodltlooe un 
ch110gcd. 
day. · ,. 
Suh1td•1 All'1h00h 
SL Aotho'ny- Wlnd N . . a .. moderate. 
Two st.earn.ere three mllea off 'here. 
·presume they are taking seal'; wlll 
advise later \\'hen more deOoilo news 
la· obtained. 
BOWRING BROTHERS 
•Vlllllg':-ln heavy sheet Ice, making 
aio.,; progrtsa. steering N. \V. Weath-
er aim thlclr. oo sign a•ols. oil well. I· · Terra NoT&, l !agle, ~ooaz-Posl­
tlon uucha.nged, Jamn1ed, a.'"Va.lllng 
cllange or wind . 
La~le.-Llght wind•; Ice moved 
otr~ Steamer slghte~ nbout !5 miles 
northeast or Capo John, torclug la 
\\Thlte Bay. Su~pooed to be Torra 
PERSON 
! 
.1 
Raiiger:-Po•lllon E. N. El. Cape 
John: Killed nnd panned 2,000 )'Oung 
• :ind hold hoods. 
POSTAL TELEflll.\l'llf!, 
.. 1:erra ~ovn. Neptune. Ra .. n.~er. 
~etla, Sagonn. rePQrt CN\\' S nboird 
nnd welt. 
Sj\ble I .. Viking, Stella ~larls re1>ort 
nll crews on board a nd t\'e l1. 
Latesl 
\ The rol1o\\' lng message ,.,-n.s ucc.lv· 
.t d by l\tessre B.iloo .fohnaton &:. Co. 
Ull$ · mornf_og \ 
S.S S•al . Monday-Still Jnm1ned. 
Snt;onn. nnd Ranger fo slghL Rn,•c 
stowaway on boord nnnted Johu GJnd· 
ney of Burter'a Hiii. 
In n. n.tc..ange to the ~tlnl & tcr of 
M~. n. G. Rendell ten 117'tllit: 
nllnd on Sunday. 
Poot~ ln• t night tho Stella ~nrl• gave llr. Boo. Bult, Badl(tr't, j;op11lar 1 _ l'othlng h•• been received from tbo her position a. 20 mile• N.-W. or bualnf8& man, Is Ylslllug St. John'•, ur •STilQU'l' TO l'OLICI .... nr -- at A~ 
~llni; neet alnco Ins t C\'e?lng when Grindstone lald: nil well. and Is a guest at the Croeble. I JlD'L!.c.tTJl llL BUBllATllJ. . , JIOHll to 1111911 1114 -
:::==============::-:-:========= I fMlts lllrraudQ 1rUI be Jiij4 q •'iiiiiiit!'jjl'\iiiii 
OBITUARY Sih•ia In Part 
The S.S. SllVI" C.11taln Mllohcll, 
' The funcr:il 0~ ·rhomas :\H ell~ a rrl\'E.d trorn New , ~'ork nnd Halifax 
el1 (nee Ellznb<lth ~turphy) takes :~lea~i~r ~e:;0::;~rJ:no:~1-:~ !~m:;~ 
pJ!1ce from b cr late residence., age an,.d tho run from J-laurn.x: \\'as 
Queen's Rond. cor . or Prescott St .• n1adc ht forL>'·ouc hours. The ahJp 
this ell)'. nt. ' 2.30 p tn . to-dny. De- f brought. n large cara;o nnd the ror-
ce.ued. vddO\v or the late Tho1nna t lowong paasenge rs:-1:::. J . ltuasell. 
?ifltcholl, Eaq .. nn estimable lady, hnd P. Porter, A. ,Snow. ~'. Shurley. R. 
r! .ached the nge of eighty )•enrs. ~· h en 1'"'. I·lor,\"oo<l. J . Braus tle1d, rt,trs. · T. 
Afler a brief Illness or one v.•eek. sbc \Vhflc, \Vtn. Churehll l, ?tUsa A. l\tt:~ 
piued awn_v. She was n Miss gilt- Groth, I . Wiiansky, U. Sllcpter, A. 
&beth ~1'1rphy. or llorhor Grncc \\'h e re 
Xorn111n and 12 accond e1o.as. 
,?.Ir. R. F. Horwood wal a pa .. cni;~r I Qcor10 Eugland 'ud R:llpb Reid. dnlte Frallels Perdl De<eue4 bad bM1I ror -· 
by the Silvia. or Feild Street, plea4ed guilty be· reta of lntenietlonlll dlpl.amacJ' pre 
8 
a.ctlon lll8D IUld bla - ta at ,,.._ 
-- roro Judge Morrie thl1 mof11lo1J, of cedlq lbe World War. Fraa Schrat eat 1lmtlarly emplO)'t!d. ! .... ---• .,. -d ... •••••""• Mr. J . l:lrao•lleld or the Rollinson l ortea bu been polutJICJ lo as the OD - =• --
Exparl co .. arrived rrom tho hra I_:>!- the lar.-cny or tinned goods, tobacco ... ·cman wbo could keep n ~et, bu '"'femona" I East Wimdow ,
1 
IUirliwt ~ l'lleel. 
nee or bis company by lhe Slh'lo. Cli;o.rcl!ca, hums. chocolates. etc.. It I• now reported th~t •he 11 wllll !• 
• -- rrom tho groc<.)'f •tore or Mlchaol o·- to OOMOnt to tho publication or ho -For St Thomas' Church 
Mr. C. Hibbard. late Of the Bonk Cr!on, Mundny•s Pond Road. on tl10 memories. j !,000 SIDES SOLi 
o! Montrcnl, lctt by the Dl~by for r!~ht or Moreb Gl11. On Saturday. To Katbfrlne l'lchrrtt Francia Jo& Tho new East Window for St. LEATHER. 
Hnura.x ,. I both Will •lgn16ed their lnt octlon or •Ph Is suppoeed to h~ve divulged •• Thomae' Church nrrlvcd by !?1~ I BUCJI'. O'PD 
n1aklng a \•o•untnry stntenicnt. to th creta .whltb O.YOD blsl clOf':t'.?st otrtclu Uognllnd &ncl 11.illl be. dedicated next , 1,908 FEET 
JJlss Angola MeOralh. dougbter e! 11>ollcc. ''* this •tntcment they . de- udvlso.r did not kooW' ithc actress, '"I' Sunday. The window, which repro-' L~THEJl.Qaaatl of CH \L'{S .lllll 
Mr. Ueronrd Mc~rnll>, or this ell)' . • !lCrlbcd the run> ncr 10 which tb•!Y -.'aa a member or tho lloyol Theo.tr• I senls "Tho Awcnalon" I• the girl n! i . , rp 
arrived ~ tbe Slh'la yestcrdn_v. from ' looted 0 ·11nen's µ!nee .. sevcrul bags Yl~nna, wbon Francis Joaoph mOL ho Mrs. Muno. lo memory or her hU•-· .tlliCllORll. 
New York. where •he h3'1 been eom- wore filled with lhe contents or tho •tll l lives If that city. bn.nd. the Iulo John Shannon Munn. ! A.ad .lll ~lads of Sltlps' SanU... 
plctlng her 8tttdles ot Ute College of grocer)' Mtorc. "Which "' ro lo~<l~d ~n t ~ :llld 1non1l>ers of her frunlly. l't ~ t NORTH A ERIC.AN FDR 
'/ as · w,ell aa In the cJty. her memory 
' ' I t.m be held ln high esteem. Doctor 
Tim Mitchell. President ot th</' Med- ,\l Thr Cro~blr:-·Frcd Shurey, St. 
Seal Society or Newfoundland. fB an G:ilherln~ ; Wm. Durr. C:ornonear; L. 
olily 100. who with LWO daughters . T· Charo, Ar. Groce; Philp w. Portor. 
Misses Carrie ond Theresa. comprlie ?18h Brlage, N.Y.; B. W. Butt, B.od·-
tho Immediate lamlly. To those nnd gcr. 
A!ualc and Dru'!1nltc Arts. [ n horse nod ttllde and J11ter fltored in · •Y"i lll()ndcs lla'c lloJful Ttml'f:r;I Crom the "'ell-known flr1n o( N. t. ' 
-- , an old 8bed ncnr the cnoL end Jlall- , attnt. Lyon, Comp"">', ;oronto, n11d Is "C ,HIDE & I AL ·COIP.A~J, 
Mr. T. Hollis Wu.Iker. K. C. nod ~In;. wa)' eta.tlon. They ancrwards '1•- ,·ery bcnuurul . des.i;n. ' Water Street 1r (l(ut DoR JllM 
. '' 
Walker let!. by the Government F.n- lted Dnrn6tcln'a sho, and noUcini; n j Fnlrles and ongcle and klngw• dough I ' Bl lhonJ 
gln<er'a private car ou.~hcd lo thr stock on th• ahelyes. they auggo.•t•d !OM! all are unlven; ' II)' t>•lnted u wrLL KXOW~ llf.S'flST 
oulgolng eioprc•• to-dny. Mr. anJ 11181 they cot1!<\ stot.lic a shop for lllondcs by the i;rM~ mMtcrs. ror th )I Et:TS ACClllB~1· l 
otber relollves and trieuds Tho Ad-
-fOcate ei:tenda ft.I condole.nccs lo 
bi11r bcrea•ement. 
~Ira. Walker wlll take a sleomer "' $100. swcr11I lot!. ~·er.. accordln1< v~ry ltOOd rcaaon tho golden hnlr an Or lr S Power ' Dcnll~t met with w t ~ ff I I I 
, Hnlllnx ror England. to England's elot~mcnt. sold to Burn- yes of tl)o color on torget-mo•not n polnf~I ~eel dent : on Sotu~doy cvcn- i es wa 0 · • 
Ma ' · l -- stein, Including 03 plug• or B. C. to- gc'nerally go with an ogreenble no 1
1 
lni; when be sllpptd ou lhc Ice and •
1 
• • • 
mage Mrs. Dodd, wife or the wel-knowl> bacco. tGOO clgat et lea. e1'ocolnt'8 . • a , '.Joyful temperament. hllf 15 the opl foll, brea.Wlni; Illa leg. Uc was re· 
__ MA_U_~_D_E_R-_NEA _ L._-O _ n_S_~turd;: cnbman. Mr. Thos. Dodd. entered tl10 hnm. polled ham. which England Ion or tho Berlin Ac luhr Aoondblal I mo,·ed le) ' the General Hospllul ttol The big evelopments In 
! .lu express arrived ID the city ahor• Much 15th. 31 the residence of th~ General Elospltal on Sa111rd•J', Mnt. ••Id wero thrown In the ba~ln ror i<·hclb quote• sclcntl"UI :ia eupparlln have ti!• lnJUr!'d limb ntlende<I I). I the West ay necessitate 
._..atte s ' J k. t rda Ct ruoon bride's parents, Forest R d St. Dodd wlll unclcrgo n JJe rtous opcrn· ~rng b!t• Th~ tJnne<l ~oo.d s WC!re .soJcJ. Ue chao1plnntn~ or ftght·halrcd nn ' t h 
.,.,;.. :, ao ~.;:e ~:..:ut/ · :, •mall. John'•· by the Re•. c. H. ~:hn•on, lion aa It hu become nece .. a:y to nt 10 c•nts pt•: t ' n. One Int !ctthctl tnlr-•klnni:<J wbmen. . · Kyle's Pass"e.ngers you having Jln agent ri!\! 
tnla wu delayed at Clann'rille Am)·, al'<lODd daughter of Mr. and vmputate ber root- ~:;;.oo •ml onoUier lot ~6·00· ' Thts• Bl~ck-bnlrcd ~n4 brown-haired wo Tho ''"' le l\J'rlvcd at Port our BM· i ON THE SPOT. We a 
!Cl""' bo11n h1' the derallm.nt ot Mn. John Maundor to David. !IOD ot ... · • · . J)len wbo had i;olden hair when l)le queo lrom,Nor\h Si·dncy nt 9.2S this prepare • C • mrn ot .. ~. the\• • •-.. nt lO be lrfed_ IJ)' I ·~ d t~ a t and can 
_., Kn; IUld tho fate George Neal. Mr. L. Cfsll, who haa be•n repre- Judgr Mo·r!s a~d lnsooolor Clen~rnl were children nna noy/ hnvo ral r com morning arlor a' run or llllle more guarantee S tiSfaction, Effi· 
.. nuns Ras A. Marinelli or Rome. 03 Hutchings lnUmnted that llio Depart- pJexlonii' also are c~' dlLed by tbl than nlno I hours. Sho brought the ciency and ersonal Atten· ~~P,'!!!~!\!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 I a fhta purcbulng ag•nL- len by the ment or Justlrle con•MUI '," nnt";'.''c'- newspaper with having llv,cl.y and Joy I S C I J I 
Rolaltnd yeeterday morning C1n rout\!' mary trio\. T- tov .,,·cro no sc. ... ~ .11 roUO\\' lng po.sBongeni:- · 0 o, ; ti.on. 
·1to Rom,. Mr. OIKll .... unfflrlunl\lO ed lO·du..\", 1Jul " · til l)!f f'..allt'il 3·i c rOv•n "'f~ll tempcromnnt..tt. ll~l. S}l-YS lhe Jdur Cheytitlo, c. Ii. Blackmore. ~frs. \\.I . '. B 
'With equipment complete in every detail, namely the 
.. Gander Deal," "Gull Pond" and Conv.:ntion Fifteen." 
All three about sixty-seven tons eachjl' L&unched in the 
falJ of 19Z3. 
These schooners are in A I condition and are ideal 
Labrador schooners. · 
For further information apply to 
THE nsffERMEN>s UNION TRAIJING COMPAi"IY LTIJ. 
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PORT U~ION, NFLD. . . 
ID l'at11D1 earlJ Ill the New Y••r 'nd wltn••scs wh n the 'uurnstcln l!ll!IO nnl, blnclr hair and <Jark complexfon Drake, w. J . Pittman, J. Maoood, c. ,\, Henry· ros., 
,, bol J dg '!orris ,,:;_0b nnd bruneltos of. this · pron.ounce Y.'hlLe nnd \\·ftc, R. Oo001nan, t:. 1 ... breakJDI hla ankle, but le 00\\' m:\11.~ (:OmC!:I UJl Oro U e ~1 • v~ • J • tj d 
bl r noon type often nro cnlculallng and hick Crowe, ,1. ~lcK:endell, B. A. MacM ll- Commissio Agents an . IJll good progress toward• complete a y to-morrow ore . ,._ 
. Ing In the childish wmPorameot an tan and J. McLeod. Brokers, 
recoTOf1'. As a gucat O( the Crosbie joyousness " 'hlOh la lodlspensablo t na 
Hotel be became ..,.,. papular .. ·11h YfF8 · G Curlt"ng y of Islands SHIPPING Nu . nrtlsts. 'Mio now, papor admit.a. how lnter=ting Bowling amcs I • , . •l•lton. and before leaY1ng' he ' was J "'" marl 61 f 
. 11 II ever• y.:it brunettds ot tho pronounce AD lnterc1tln11 Bowling mntch was' -----·----T-.------1 """enled with an address, beaut u Y • !YI\<! oruin 'aro less suberllclal anp arf t ' ~!ten np and extolllog bis many .ox- -· , l)la)'eil St. Pntrlck's morning be wcen•FOR SALE hr. Wallie G. 
I • Ro.olla:1 a°rrh'cd lit Butiru 1 ten capable or deeper r'ellng tha'.'., lhel 70ung ladles or 1toyal Slores Ltd. T . 60 b I h 1"10 ~r 
r..llent traits of a soc al .. cmcano~r o'clock this morning. Jlght-hslrctl sl•tera. nnd also that the and Ayre and Sons. Ud. The Inli er onon~o , t ere. • . ' ~ 
end b111lne1a qualities. · are llkcly to have a much more pr · partlculara appljo to Harry Thnrablll. 
Silvia Brotll!:ht Machinery 
For Comer Brook 
__ won lwo game& and the former ono. (lrand Bank. Al&o. A x11.1.1m· 
Silvia sall l for Bn!Hnx on Tbursdl\y :~•cod cba"'lcter,. whether $ood o _All the players showed good . r~rm SCHOONER. R , BERT & ARTll l'R. 
n1ornlog. . • I . -- und were mosl colhuslnstlc. '\llt11 hullt In Esso& 190!!. tonnRf;e tlO 
___ i ""' 6 tow moro practices lbcso young I gTO!JI, Canadian reghJt r. Por r :.rtfc-
s. S. Palltte. H flays !ronf Olasgow, 't"erni:tn WorueS lii~a t'<lr lllplomatf ladles. will be able to compete with nlaro a ly to fOR'ft-,\ Rll I: TlllRO, 
A three hundred ton ehlpmenWht loll h•s arrived with n onrgo or whlakey. ' CtY cc. an<1 perhaps beat their big brotheis Grantl :!011.. . mH l•k 
mai;bloery tor tho Armstrong - ·. In th commcrcllll BOwllng League. 
worth, Company arrl•od he.ro by tho! The N•ncy Lr.e-:-:;;;-;ny• !rom Codlx: Frau Doris Wittner and other prom Tb~ scores were aa rollowa:-
Sllvla yeotorday morning. The ehlp haa arrlve<l to the Horwood Lumber lnont German ~·omen 1 leador• are •eek - ROYAL STORl>'S 
went direct t.o the Dry Dock Pier to lllg lo hnvo Gorman women appalnt lll)sa B. Mlllor 80 82 89 2;;1 • lli\XTEll 
discharge s~me or the material butlCo. 'to the diplomatic '•errlco. Russia' Miss H. Simms 19 74 83 li<l • BJ Af.rll :Vonlh. 
owing to other freight Interfering. IL , 1 ,-;---;- 11 1 r ap(>Olnlment ot Madun1 Alexandno Kol 1 Arisa L. Ed'ecombe 64 77 46 1 7 • A OOQ SA ll'TER 
eould not bo all discharged then an1} The aehr. ~ o I o earn aa ec rom lantay aa Min later to Norw•y I ~Uss 4 ~llllor S4 106 64 tS~ • flood Wtige~ lrtffil Tht rrn1ttr 
the •)!!P will go up to tho dock again Durio yeaterday rnr OpartoG. with 26~ Pointed 10 .a~ an Indication thnt nus • :Vn : 
• 
.. . . . ~ . . . ... . . . 
• 
• 
84 • • • • • • .• • 
rrom Harvey & Co's central ,wharf. qUs. cod!lsh, shipped by eorge N' l•l• bno become even more a.dvance • 247 339 282 863 • .\pply' lhl~ Oili<e 
• . , . • r. than thQ United Slates. Tho Ocrmn ~ • • • • ~~D:~~~tJ~:3:ilai:a:~~=~i:::~=~~C8~i: >:llJ:~~ ADVERTISB IN TSE "ADVOCA1'E"' • - . . ~remlnlela lnalat 0that German wome AYRE ,\;';u SONS. mar 13 U. 
" / '· '"' ' I S. S. Digby arrived at Ha!lrai: nl 7 ·worked bard ~bile their m n wer I Miss M. Allan 94 102 103 1119 ____ _.. ______ -
·' o·crock this mornlag. 11¥i&Y at the war, and lh•t thoy dh Miu G. French 79 73 75 8!7 FOR SALE~ - A \Ve tern 
~~:t8:3Jt8:8J::8:l=::t~~'N'e4¥118¥110~•~'N'll-O'M" -- - 'taaka In such1'n etl'e<1tlve manner tha Miss 'J. Anthony 82 27 65 lH BOAT, 28 TON!!, Well !onnd •n aall• 
., ·1.~~AWAd iM:dS~,ji,o;;;o... &hoon~r Onld Morris, Capt. Mur. ' their ablll~ now should' be recog llll11 -N. Barnes 120 85 104 au~ and running gdar. Wiii he sold at 
• .,
· ,.._, shall, aal. led 1.hls morning for aevllle 'q•-·d. ' II r al. 
'°" -------1 a reaaonab1e rl(lO If app ed ~r Newfoundland Gov-ernment ·Rail.WBY1· , · ~':~~:;:::k01H:··:d::: :II:~ ~::r~~~h~~~:~~~:l!:~:.~:::!:~: 375 237 84710')~ :c~u •• :p;~YJ:. ALEX D~~i~~~: 
... morning for .Bsrbadoa with a c."'argo 01. ~to the women, wbo, In lucreaaln 
e<:dtlab. numbers. are atudyln11 law and polltl 
-- ,.1 economy In the Gorman UDlvers~ 
Tb• eohr. Andrea• sailed for Oportc (!lea, allbongh the racalllH are !Tyln 
. OPERATING TRAIN SERVICE, 
( COASTAL STEAMERS, 
r EXPRESS SERVICE, 
. and DOCK Y~D., 
Tr~ve and ship your freight yia your • own transportation system. 
·-
FREIGHT NOTl.CE . 
SOUTH COAST SJ'tAMSHIP SERVIC! 
" 
thlJI morning with a carso or coyist:.I· to dlteourage t'l\em by explain ID 
trGm G. M. Barr. • ( that thlJ legal profeulon la .,.,., 
-:-- crowded) During- the laat term th• 
The •·•· RQaallnd roparted YHI••- were 8.!t3 women ttudent,, a reeo 
day that at U a.m. tbe a.e. Spes ""' pgure tor German anlverallleo. Tb 
HG, mlleo wnt of Cape na"-- '111• women were ocaltered tbroagb all d 
alilp. tbould re.ch port th\,a p,m. partmenla, parttcnlarly In the naiver 
~ Ovn the bollda,. there were J1Jll lltlH In tile larger cltl~ • 
one doun arretta. The 'Ol'dfna17 '" 
d"'11ltl ,, • .., Nleued. A dt11111t and Tile eaatbound HPrMI left 
dlaordert:r wu tlaed U.l!O. A rnldtnt au Buq- at )O o"cloclt tbta mo 
or Co<lllltr'' IAne. 'tor tllreatntnir lo IDs with mall and P.....,pn. 
taltt ,.tlte Ille Of Illa dowa..ialta ten· 
ut. wu placed uller bolllhl of tlOO. 
He wanted 1o - lll.-lt 011 th• n... Hartar:r or Portupl <'o 
pond tlult ~ 1'90t ~a, TreP&IM1 BaT. who · 41'4 '" 
~ tllt' ~ . ~· from ... Jltlll " 
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